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LOS M A U R I S T A S MONTAÑESES 
DiclideliÉpiliiiDiii.' 
Ayer estuvo *m Santanclex eúi jeíe provm-
•caai ú&i -partádo maurifi ta, seí ior oooide é e 
Limipajas. 
IPIOU' la m a ñ a n a v is i tó el Centro Mauris-
ta y l a Rediaooián, a d m i n i s t r a c i ó n « i m -
pnenta de E L PUEBLO CÁNTABRO, enterámdo-
se detalladlamenbei del í u n d o n a m i e n t o y 
mancha de todos los orgaamsmios del par-
tido. 
Comió con 'don C é s a r Sdláó, don Antonio 
Goicoechea y los seño re s que integran el 
Directorio provinciaJli, en el Cí rcu lo dte Re-
oreo, saliendo por la tarde, «n el tuen de 
M a r r ó n , para su residencde. d̂ e Limpias. 
Sabemos que entre ed conde de Limpias 
y el Directorio maur is ta se cambiaron im-
presiones sobre La conviendencaa de fundar 
Centras 1 cale® « a los pueblos de le, pro-
vincia en que hoy no existen, ampüli&ir y 
mejoi'ar los organismos y Centro santan-
dkirinois y sobre o t ra .porción de asuntos 
toteiiesantes r e í eren tes a . la pol í t ica pro-
\inicial3, tománidose acuerdos que a su de-
bido tiempo 'han de i n f l u i r notorLalmeor̂ e 
en la o r g a n i z a c i ó n y desenvolvómiiento del 
maurismo m o n t a ñ é s . 
Mucho nos 'Congratulamos del entusiais-
mo que, desde los primeros d í a s de su 
nombramaento, vienlet demostrando «1 con-
de de Limpias en efli d e s e m p e ñ o de su jefa-
tura, 'Confirmando con hechos k> que todos 
espembain de sui celo, inteligencia y a/crti-
Aádad. 
Los trabajos*preparatorios del banque*e 
que se c e l e b r a r á el donvngo en l a Sala 
N a r b ó n están y a m u y adelantados, y po-
demos afirmlar, s egún noticias fidedignas, 
que hasta nosotros h a n llegado, que será 
W bainquete en honor del .conde de Limpias 
un acto dte transcendeneda y de resonancia 
exitraprovinciialles, y a que en él, no .sólo se 
t r a t a r á de ¡política local, sino que, a d e m á s , 
los ideales mauristas s e r á n expuestos y 
ensalzados por boca de dos de ios m á s au-
tonizados personajes deOl partMo, los s eño -
res Silió y iGoicoeohea, que p r o n u n c i a r á n 
sendos discursos, para oír los 'cuales reirria 
verdadera 'expectación, no •sólo por e l re-
nombre de los oradores, sino porquie., ade-
más, dada la presente s i tuac ión de la po-
lítica, a la •cual h a b r á n acaso de hacer ?'e-
ferenctia, sus palliabras t e n d r á n u n .aJicance 
que a nadie se puede ocultar. 
Para mayor •comiodidad de citantas p»er-
sonas qu ie i an concurr i r a l acto, se faolld-
t a r á n 'as tarjetas de as^tencia, a d e m á s 
de en el Centro Maunista, en casa del ópti-
co s e ñ o r Garc ía , calle de San Francisco, 
n ú m e r o 15, yem el estiablecimiento de don 
J u l i á n Hernándei ' , , Arci l lero, niimeros 1 
y 8. 
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J o s é Palacio. 
MEDICO C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
fermedades de fa mujer.—Inyecciones de' 
60fi y sus derivados. 
Consulta todos log d í a s , de once y medí» 
a una, excepto los festivos. 
BURGOS. N U M E R O 1, 2.» 
l v ^ l % M M n M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
CASOS Y COSAS 
L i g e r o s c o m e n í a r i o s . 
Los s e ñ o r e s que repreeentan a lae iz-
quierdias en el Munácipio m a d r i l e ñ o die-
ron el otro d í a gallardag pruebas de lo 
que les preocupan Jos interesies del pue-
tilo. 
En esto, como en otras muchas esas , 
las i zqu ie rdaó sen corapúetam'cníe i n t r a n -
sigentes. 
O c u r r i ó que un seño r concejal, con l a 
mejor buena fe de l .mundo, per las bue-
nas, como suele decirse, p i d i ó - a l Conce-
jo a u t o r i z a c i ó n para que la banda m u n i -
cipal de M a d r i d asintiese a las soderanee 
fiestas de Covadonga. 
Este aeñor concejal no di.6 Guení* d« 
!!«, gravedad q u « e n t r a ñ a b a su pet ic ión. 
Inmediatamente, .con la velocidad de 
una motocicleta por las calles de San-tan* 
der, que es la c o m p a r a c i ó n « m á s ráp ida . ) 
que encontramos, lo.s s e ñ o r e s represen-
tantes de las izquierdas ¡ levantaron dis-
g u s t a d í s i m o s y dispuestos a a rmar el con-
siguiente e s c á n d a l o . 
E l s eño r Saornil1, ro io por la indigna^ 
eión y por el color pol í t ico , inc repó al pe-
ticionario, hizo un l lamamiento a los ve-
cinos de Madr id , como diciéndoles1: «¡Eh, 
pollos, que se nos llevan la mús ica :» , y 
a p u n t ó , de paso, que h a c í a ell aSunto cues-
t ión de derechas e izquierdas, que era, 
semelilamente, de lo que se trataba. 
Porque esta y no otra es l a cues t ión . 
l^as derechas, que todo do hacen a iz-
quierdas, como ya lo v e n d r á n observan-
do los ciudadanos conscientes, p r e t e n d í a n 
ñ a u a menoe que dejar a Madr id s in ban-
da, munic ipa l du ran i-e t r é s o cuatro d í a s . 
¡ H a b r á s e visto locura mayor!.. . Y todo 
porque fuesie a Covadonga, donde se ce-
lebia u n acto de muchú&imo menos t r a ñ s -
cendemeia que las opiniones d'el s e ñ o r 
Saornil . 
Pero éste se i n d i g n ó doblemente cuan-
do se m t e r ó pcxr un compañeao de mino-
r ía , qne lo es t a m b i é n de mus en l a tas-
ca ded Ulogio, de que la banda iba a un 
sitio donde se van a celebrar solemn-si-
mas, funciones religiosas. Por e&o sí que 
no pasaba el señor Saornil , que para a l -
go eg concejad izquierdista. 
Y si no llega a ser porqire ei asunto se 
puso a v o t a c i ó n , 'aprobánickvael que la 
banda fuese a Covadonga, a estas horas 
esítaría el s e ñ o r Sao m i l escribiendo e l fo-
lleto- correspondiente, con el t í t u l o de «vLa 
labor de lae izqu ie rdas» . 
Porque és t a s e r á negativa; pero, a l fin 
y a l cabo, es labor. 
CONSEJO D E MINISTROS 
Exacciones legales 
para los Municipios 
POR TELÉFONO 
MADRIDi, 2.—A las once de la - m a ñ a n a 
se reunieron los minis t ros en la Presiden-
cia para celebrar Consejo. 
E l minis t ro de Estado señor Dato mani-
festó a los periodistas que no h a b í a reci-
bido a ú n la in fo rmac ión pedida sobre el 
lorpedeamiento del vapor «Carasa» . 
Van recribiéndose algunos datos en el ini 
nisterio de jornada de San Sebas t i án y 
desde al l í se los envían al s eño r Dato por 
teléfono. 
E l señor Maura al llegar dijo que el 
adelanto en la -ceíebración ae¡ Consejo, 
que estaba amuuciado para por l a tarde, 
'obedecía a que el s eño r Dato tiene que mar 
char por la noche a San Sebastian y se 
nab í a acoi'dado cellebrar >el Consejo por la 
m a ñ a n a con objeto de evitar molestias y 
apresuramientos. 
Los periodistas preguntaron al presi-
dente si el minis t ro de Ins t rucc ión pública 
v e n d r á a Madr id para asistir a a lgún Con 
se jo, y el s eñon M a u r a contes tó que el sá-
bado h a b í a recibido u n telegrama de! so-
ñor Alba, comunkíándol ie que los médicos 
le l i a b í a n ordenado reposo absoioito nu-
rante diez d í a s . 
No sab ía el señor Maura si h a b r í a épii 
celebrar Consejo t a m b i é n por la tarde. 
Hay —-dijo— muchos asuntos pendien-
tes pero no es absolutamente neoe&aiíij 
la presencia de los ministros de Instru; '-
ción públ ica y Estado. 
Anunc ió que el min is t ro de Fomento, 
señor C a m b ó m a r c h a r á el día 6 del co-
m e n t e a Asturias. 
Ei! min is t ro de la Guerra dijo al llegar 
a la 'Presidencia que no- llevaba papeles 
pero que q u i z á sometiese algunos asuntos 
a la ap robac ión de sus compañe ros . 
E l señor Ventosa man i fes tó que somete-
r í a a l a a p r o b a c i ó n del Consejo algunos 
proyectos de la Comisa r í a . 
Añad ió que el decreto creando- el minis-
terio de Abastecimientos no se publi-
c a r á en la «Gaceta» hasta ¡a fecha en que 
puedarser implantado, para evitar que pa-
sen varios d ías desde su publ icación sin 
que se lleve a cumplimiento. 
El minis t ro de l a Gobernac ión a n u n c i ó 
que continufarla «d leatuddo de l a ponen-
cia sobre la ap l i cac ión de la ley dé mejo-
ras a los funcionarios y que t e r m i n a r í a 
el del extrarradio de Madr id . 
El Consejo t e i m i n ó a la una y media de 
la tarde. 
El s e ñ o r M a u r a dijo a l salir que a lias 
cinco y media de la tarde se c o n t i n u a r í a 
la r e u n i ó n pero que no a s i s t i r í a ied seólor 
Dato. 
E l subsecretario de la Presidencia t' i r-
litó la siguiente referencia oficiosa: 
«El Consejo, atendiendo a lia pe^ticrión 
fonniuiladia por l a asamblea de Ayunta-
mieintos, ha lexamlnado detenidamente, y 
ha aprobado u n decreto poniendo en v i -
gor para los presupuestos del a ñ o pró-
ximo aquella ¡tórte del proyecto de ley de 
exacoiones municipales para que le facul-
t a lia ley de 2 de marzo de 1917. 
Despachó el Consejo diversos lexpedien-
tes y ha continuado el examen detenido de 
;a ponencia redactada por da comisión do 
fundionarrios civiles para l a a d a p t a c i ó n 
del Regí amento de apl icac ión de la ley de 
empiieados. 
Ampliación del Consejo. 
U n min is t ro de los m á s carecterizados 
de l a s i tuac ión , d e c í a de la r e u n i ó n mi-
nis ter ia l de esta m a ñ a n a , que . h a b í a sido 
un Consejo n o r m a l . 
Reboííedo.-Coronas de flDres.-BliSCi, Meléfonos, 755 y m 
LA SEÑORITA 
P E P I T A 6 f l R C m P E R E D A 
h a f m W m d d o e n el d í a d e a y e r 
a los 18 años de edad 
OCSPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R. I. R. 
Sns padr s J o s é García Río y Amoaro Pereda; sus herm nos Saturnino, J o s é 
y Eduardo; su abue'a Carmen Fuente Balbontín; tíos Casiana, Ascens ió- , 
Eduardo, Juan, Pilar y Angel García; Francisco, Manu 1 y Amelia Pereda; 
t os poiíti os, primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades la e comienden a Dios Nuestro 
Sefior en sus oraciones y.asist m a la conducción del cadáver , 
que se verific rá a las cinco de la tarde del día de hoy, desde la 
casa mortuoria Peflacastill.) (barrio - an Martín) al cementerio 
del mismo pueblo; favores por los cuales quedarán reconocidos. 
La ml-a de alma se celeb ará a las nueve del d'a de hoy, en la capilla de 
Sant* Luc a, de Peñacásti l lo, y-los funerales por el eterno descanso de su a lmi , 
se celébraráñ el miércoles, día 4, a las diez, en la parroquia del ya citado pueb.o 
Santander, 3 de septiembre de 1913. 
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No ee h a b í a tratado, porque no era pre-
ciso, de l a cues t i ón internacional . 
Los extremos reJacionedos con este te-
ma, tw, ron objeto de lois dos primeros 
Ganiséjo's, meíeic iendo que recadera feo 
ú l t imos «matcihs» sle r e p a r t i ó el importe 
entre Oíos iganadoreis. 
Me parecen m u y bien los acuerdos to-
niadbs por lia Sociedad organizadoira 'de 
lais tíimadap: el uno, comenzar las t iradas 
bre ellos' el acuerdo adoptado en «il ee-' a las d*,» y media, en lugar de l a una y 
medtila, hora que estaban anunciadas, y el 
otro el ftigviiiente: 
«Se advieiitlei a los señoreiS tiradores qne 
illots premios no pueden sea* düvidlidos m á s 
que entre un n ú m e r o de ellos igua l aJ de 
los tpi'emiios, m á s uno. 
iPaia e! handicap no se t e n d r á en cuein-
ta n i n g ú n o t ro a r r e g l o . » 
T. NAZON. 
S E AGRAVA LA S I T U A C I O N 
Las toiiDtas mm los mMk 
POR TELÉFONO 
E l granizo, 
T E R U E L , 2.—Ha descalcado una te r r i -
ble tonnenta de granizo. 
Los r íos se h a n desbordado y han arra-
sado toda la r i b e r a 
Muchas personas corr ieron inminente pe-
ligro Á causa de la i n u n d a c i ó n , pero basta 
aihoiu no se sabe que hayan ocurrido des-
graoias personales. 
Los d a ñ o s causados en los campos son 
considerables. 
Los l'abradores e s t án consternados, 
Una manga de agua 
V A L L A D O L I D , 21—Una verdadera man 
ga de aguva iba descargado en la provin i a , 
p rod i ve ie ndo inundaci on es. 
Gran parte de lais coseohas pueden con-
siderarse perdidas. 
Los d a ñ o s son incalculables. 
gunido, por JjO cual no t e n d r á n que ser es-
tudiad o.s de nuevo. 
U n a de las cuestaones que se han trata-
do hoy, s e g ú n el aludido minoBtro, ha « -
do lei decreto 'para poned* en vigor a ley 
i e exaociones locales, que es una dte las 
peticionéis 'do l a Asamblea de Ayuj i ta -
mientos, para lo cual se cree autorizado 
el Gobiei-no, con arreglo a l a ley 'ie auto-
rizaciones. 
El decieto s e r á sometida 'en breve a Ja 
firma regia. 
Quedó m u y avanzado el estudio dej re-
glamento para la ap l i c ac ión de la ley de 
funcionm-icts civiles. 
A reanudar el veraneo. 
Probablemente, m a ñ a n a m a r c h a r á n loe 
señoi1-^ conde de Romanones y m a r pies 
de Alhucemas, d e s p u é s de terminado el 
Conslejo, a San S e b a s t i á n y Cestona, reft-
pectivamente. 
E l segundo Consejo. 
A lais icimco y media c o m e n z ó el Conse-
jo celebrado por la tarde. 
E] presidente di jo que el Consejo ee r í a 
con t i nuac ión del celebrado por la m a ñ a -
na, v que en las pocas horas tranfceu^ri-
das desde el anterior, no h a b í a ocurr ido 
ninguna novedad. 
Poco después de llegar el sefifór M a u r a 
a l a Presidencia, recibió l a visi ta de \m 
generales Torre , Arenas y Poveda, comi-
sarios regios para la revis ión de los ex-
pedientBft de cuentas de Coi-uña, Oviedo 
y Murc ia , re íspect ivamente , quienes fuc-
roai a da r cuenta al presidente de haber 
termimado su mis ión . 
. E l minóst ro de ,ia G o b e r n a c i ó n Mió que 
e] (icneejó tíeíiidiMa que ser largo, pues, 
entre otras cosas, Pie o c u p a r í a n de l a 
a d a p t a c i ó n dé ia ley de funcionarios. 
E l de Gmcia y jus t ic ia manifiectó que 
no pensaba regrrsar boy a Oyarzun, j ior-
que probablemente m a ñ a n a se c e l e b r a r í a 
un nuevo Consejo. 
E|l de M a r i n a lliegó a la Presidencia a 
las sei«;. de la tarde, y a esta hora no ba-
hía lleoiado. a ú n el de la Guerra, quien 
av i só que i r í a algo retrasado. ^ 
El Consejo t e r m i n ó a íafi. nneve de la 
noche. 
El T.residente man i f e s tó que m a ñ a n a , á 
las once, ee c-3)lebrará un nuevo Consejo. 
Agregó que por , 'íhoia se s u s p e n d e r á 
esta serie de Consejos, debido a enconr 
trarse ausentes á l g u n o s ministros, entre 
ellos, el s eño r Cambó, que tiene que i r a 
Asturias. 
'So r e a n u d a r á n de] 10 al I I , en efuya 
fecha p o d r á venir H sefior Alba, resta-
blecido. 
El subsecretario de la Presa'deneia fa-
cilitó la nota oficiosa, que dice: 
El Consejo a p r o b ó una real orden de 
Hacienda, en la que, teniendo presente 
la ex t raord inar ia afluencia de valores ex-
tranjeros que existe en Eepafia, pa ra m 
p r e s e n t a c i ó n en eil-registro del estampi-
llado, se 'dan facilidadeis para e.,1 cumpi i -
mienlto de este .requ'teito, prorrogando el 
plazo de p r e s e n t a c i ó n hasta el d ía 30 del 
corriente mes, dispensando de la pres&n-
taición de la póliza, y eximiendo de la de-
dlarac lón de la fecha de entrada. 
Se a p r o b ó un proyecto de decreto de 
la C o m i s a r í a de A.bastecimiento6, que pa-
s a r á con urgencia a '¡Informe del Conseje 
de Estado, concediendo una p r ima de 25 
pesetas por h e c t á r e a suplemenitaria que 
se dedique a l a siembra de tr igo este s ñ o , 
para aumentar efl terreno sembrado eil 
a ñ o aaiterlor. 
E i Consejo t e r m i n ó el examen y apro-
bó eil reglamento de apiliicación de la iey 
de fuincionariof, civiles. 
Se despacharon diversos expedientes. 
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COIFFEUP8 D E D A V t E S 
Pniíoiaclón Marcel.- Champolas. 
Avisos; Peluquería llnacero. Tel. 706 
On parle francais. 
Xiro de pichón. 
E | «Premio de inauguración». 
Con e scas í s ima concurrencia, debido, a 
la ¡hora tan intempestiva (una y media), 
dió 'Comienzo Ula t i rada inaugura l de la se-
rie de las organizadas por el Casino para 
el presente mes, y que si no fué lo intere-
sante que se esperaba, fué por causa de 
que, a l llegar a la tercera vuelta, IÍIOS t i ra -
dores que quedaban dividieron los pre-
mios p r i m e r o y segnndo, tiirando solamen-
te, a 'Conquistar el tercero, que t ambién re-
parUenon los otros tres que quedaron a la 
sexta. , 
Panai esta t i rada se dns^ribieroh los si-
guientes tiradores : dton Agustín, iPombo, 
don A g u s t í n Lacema, doai José Luis La-
serna, don Enrique Camino, don J. Pere-
da, don C. P é r e z de G u z m á n , don. A. La-
burga, don J. Mar t ínez Lozano, don José 
y ciion Rdeiardo Mér i to , don Ignacio y dou 
Fél ix Urcola, don Basilio Gutiérrez"', don 
Carlos y don A g u s t í n Bear y don José R. 
Ocejo. 
Cuatro escopetas dejaron de lomai' par-
te en l a t i r ada a ka pr imera vuelta, por ser 
a q u é l l a a un solo pá j a ro , y fueron los áe"-
ñorea P é r e z de G u z m á n , Mar t ínez , Bear 
(don A.) y Gut ié r rez , saliendo en la s&gun. 
da los s e ñ o r e s Oamino, Pereda, Lozano y 
Urcdlia (don I . ) . E n la tercera solamente 
e r ró don J . Mér i to , quedando ocho tárado-
res, los que se repartieron los premios 
pr imero y segundo, o sea a 212,50 pesetas 
cada uno, acordando seguir tirando, como 
antes digo, a ganar la^ 300 pesetas que 
importaba e l tercer premio. 
Laserna (don A.) fué el ú^iico que e r ró 
el p á j a r o cua r to ; l a quin ta vuelta fué t i -
rada por itodos sán e r ra r ; pero ja l en la 
sexta, los s e ñ o r e s Pombo, Laserna (don 
J. L . ) , M é r i t o y Bear ¡hicieron elli cero, ma-
tandio los s e ñ o r e s Labarga, Urcola (don F) 
y Ruiz Ocejo, acordando entre és tos no se-
gu i r t i rando y repartirse dichas pesetas. 
A c o n t i n u a c i ó n se jugaron varias «shoo-
t ings», en la siguiente fo rma: 
E l primero, a un p á j a r o , distlancia han-
dlcap y 25 pesetas de inscr ipc ión , fué dis^ 
putado letntre los seño re s antes menciona-
dos, a excepción de Laserna (don A. ) . 
A l tercer p á j a r o sólo quedaron don A. 
Pombo y don F. Urcola, quienes t a m b i ' n 
dividieron el importe de las m a t r í c u l a s . 
A l!a distancia de 25 metros, con igua l 
m a t r í c u l a y a u n p á j a r o se t i r a ron otros 
MUSICA Y TEATROS 
SALON P R A D E R A 
Despedida y beneficio rie 
Margarita Xirgu. 
Margar i t a X i r g u puede marcharse satás-
fecha de la corta temporada que ha acitua-
do ten el SaDón Pradera. Cada reipre^enta-
ción l i a sido un t r iunfo, y ayer só .o se oían 
de labios da los espec tádores lamentacio-
nes porque su temporatia h a b í a sido de-
masiado corta. 
E l t r iunfo de M a r g a r i t a X i r g u , no aqu í , 
sino en toda E s p a ñ a , tiene algo de alenta-
dor para los que esperamos en Ja reden-
c 'ón ded t an dlacaídio teatro españdil. 
Ha venido a coincidiTi casi su apar ia lón 
en los esoenarios españo les cubando éstos 
comenzaban a ser invadidos por la chaba-
c a n e m , cuando las payasadas y ton te r í a s 
estragaban el gusto del p ú b l i c o ; pero ella, 
sin pneoeuparse por tal oosa, como aque-
llos que. e s t án seguros de s í mismos, sin 
vacilaciones, h a sabido abstraerse y seguir 
su camino, teniendo la vallentía de presen-
tarse anta ese público, que ha acabado 
a q u í , como en todas partes, por aplaudir 
calurosamente, por dejarse ar ras t rar poi 
el arte sincero, hionrado, de la que hoy 
puede llamarslei, sin disiputa alguna, la 
mejor de las actrices e spaño l a s . 
POP eso, el entusiasmo dett público ha ido 
en aumento desde el pr imer día, y ayer, 
el d i a de su beneficio y despedida da la 
c o m p a ñ í a , estaba el teatro como pocas ve-
ces se ha visto, verdaderamente itepleto, y 
se oyeron unas ovaciones calurosias, le-
v a n t á n d o s e el telón al ftnaJl de.cada acto 
rauohísimas veces. 
9e puso en lesoena él popular dranna, de 
Sardou, « F e r n a n d a » , en el que Margarltia 
X i r g u estuvo sencillamente aidmirable, so-
bre todo en los dos ú l t i m o s actas. TlamiBién 
hizo su papel con una natuilalidad 'gran-
d í s i m a Da s e ñ o r a Alonso, y m u y bien la se-
ñ o r i t a López Lagar. De ellos,' sobresalie-
ron Fuentes y Rivero. 
Y íes que todos sa esmeraron en home-
naje a la s e ñ o r a Xi rgu , ' y no fueron sólo 
sus oompañe ros , sino basta «La Gran Bre-
t aña» , encargada de amueblar la escena, 
se e smeró ayer m á s que nunca, y presen tó 
tres habitaeaones preciosas. 
Y sabe Dios biasta c u á n d o ; paco rmjclío 
nos alegramos de este t r iunfo, porque su 
pacuerdo h a r á qui» mardhe la c o m p a ñ í a 
con *1 propótóU d'a baftemo* pronto una 
nuev* visita.. 
ESCALERA. 
• » » 
En lugiar de los d í a s anteitiormente anruai 
ciados, l a pel ícula de la Ateta que, a benia-
ficio de Ja Cruz Roja, se oelebró en l a fin-
ca de los s e ñ o r e s de Hoppe„ y que tanto 
i n t e r é s t iene el públ ico por conocer, sepro-
y e o t a r á en Pradeoia en los d í a s 5, 6 y 7 del 
presente mes, a beneficio t ambién de tan 
benemér i t a ins t i tuc ión , 
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Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Cunsul ía de diez a una y de :res a seii^. 
Ah?m&da Primera. H y 12 -Te l é fono 102 
eh las diversas dependencias del Casino, 
s e g ú n vayan demostrando sus aptitudes y 
eaiptóicadlad. 
Respecto a los m ú s i c a s de Üa localidad, 
el s eño r Marquet desea t a m b i é n utiliziar 
en las orquestas del Casino cuantos pueda 
y es tén len condiciones de idoneadad: para 
ello, esperando que e s té nuevo porvenir 
s e r v i r á de e s t ímulo para que los jóvenes 
ajpliicados adquieifan los estudios y la p rác -
tica de los diiAtrsos instrumentos que cons-
t i tuyen una orquesta. 
Este p ropós i to déi1 s e ñ o r Manquleit abre 
nuevos borlizontes a la juventud santande-
rmk, que seguramente s a b r á aprovechar-
.os en su beneficio y el oe sus iamiMas, y es 
digna del mayor aplauso l a iniciativa^ del 
señor alcaide y las buenas disposiciones 
con que ha sido acogida por eflí s e ñ o r Miar-
qúet . 
Tomas tíe posesíó". 
Por ¡a S e c r e t a r í a de efete Ayuntamiento 
le fué dada ayer poses ión defl cargo de 
maestros, a don R a m ó n R o d r í g u e z Regue-
ra, de la escuela pr imera del Centro; a 
don Bailbino Tordomar de Pablo, de la 
graduada del Este; a don Gabino Gómez 
riormigos, de la de "San R o m á n , y a dón 
Pedro Solana Díaz, de ¡la de .Cueto. 
Asamblea de alcaldes. 
A Ja celebrada el jueves úllltimo y a 
los acuerdos qne en ella se tomaron, han 
enviado su adhes ión los Ayuntamientos 
siguientes: 
Miera, Los Tojos, Cama leño , Pesquiera, 
Voto, Vald'errerl'ible Po]aiciones, C a m p e ó 
de Suso, Rúen t e , Reinosa y C a b u é r n i g u . 
Carbón de tasa. 
Ent ra ron ayer en l a pob lac ión 18.000 
kilos de darbón minerai , para, ser expen-
dido entre el vecindario a p r e c i ó de tasa. 
Los aná l i s i s de leche. 
Las muestnas de lleche recogidas des-
de el d ía 1 de leñero d'el corriente a ñ o , su-
man 287. 
Pe ellas resultaron de buena ca'I'dad 
183 y adulk ' iadas, 104. 
Por multas impuestas por tal delito in -
greeamn en las arcas del Munic ip io , ¿.870 
pesetas, y por condepto de anáiMsiá 400. 
E l alcalde püfie hcencia. 
El- s eño r Pereda Eiord i so l i c i t a rá de 
la C o r p o r a c i ó n en la ses ión que celebre 
m a ñ a n a di Munic ip io , una liioencia d t 
quhnce d ía s . 
A presentarse. 
Se ruega w] reciuta de Las Palmas (Ca-
narias), Cáí id ido Góm'ez Crespo, se pre-
sente en el Negociado d-? Reemplaz/ie del 
exce l en t í s imo Ayuntamientu para entre-
garle ei p a s é de Caja. 
UNA REUNION 
9 1 9 
Convocada pon la Sociedy. 
Cirtes», que e s t á ímpiresicrii^M 
la de i<l>os intereses creados), 
ayer tordie una. r e u n i ó n en 
g ú i d ó y culto literato don R;)!f!1'.,'f! 
ño y «Polanoo. 
El objeto de esta reunión 
el de organizar alguna fiesta'^ 
i lustre dramaturgo don Jacintos 
te, que se pix>pone ihacernos u^"1 
V e n d r á eí.l iseñor 'Benavente a fi 
ta semana, con objeto de ultimT 
detalles y escenas de La p e l S 
que, s e g ú n ífis público, está, t a n ^ 
V i t n e inv i t ado a ello por la EmpiTí!' 
tabula Cines», Ba que al 
quiere agasajarle y hacer qa^f 
visita a nuestra t i e r ra una 
s ión . 
E n l a r e u n i ó n de ayei-, a la ¿j 
ron, a d e m á s del presidente y ^ 
Consejo de Adminisí traaión dí ¿ r 
var ios l i teratos y rtepresentanii 
prensa loca(:|, que fueron obsea 
tratados como suele (hlaoer esta'" 
s eño r Solano, se oambiaii-on 
sobre la í o r m á de agasajar a ¿n 
•huésped, huyendo desde luego^¿7 
ta de c a r á d t e r l i terar io, y 'pensaíiH 
que en nada en (hacerle agrafi^L 
•ras que lile dejen Mbres las ofuilara 
le t raen a esta t ierra . 
De todo cuanto con esto se reía* 
remos cuenta a nuestros ¡ec^w 
fundada creencia de que ha dieí 
les. 
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Joaqaín Lombera Cj 
Abogatlo.—Procurador de los Triki 
V E L A S C O . 8. -8ANTAMD¿ 
A L O T E R I A 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , y.—En el sorteo de la lo ter ía 
verificado hoy han resultado premiado:; 
loe siguientes n ú m e r o s : 
CON 100.000 P E S E T A S 
16.158.—San S e b a s t i á n , Zaragoza y Se-
vi l l a . 
CON 60.000 P E S E T A S 
630.—Vélez M á l a g a , Ronda y Sevilla. 
CON 20.000 P E S E T A S 
7.475.—Puerto de Santa Mar í a , Gijón y 
Sevilla. 
CON 1.500 P E S E T A S 
27.150.—Madrid. 
25.468.—Antequera, Bi lbao y Madr id . 
13.188.—Cádiz, Madr id y C o m ñ a . 
33.886—SANTANDER. 
16.893.—Almodóvar del Campo, Barcelo-
na y M á l a g a . 
27.687.—Las Palmas. 
25.847.—Cabra, Barcelona y A'lgeoiras. 
1.552.—Madrid, Barcelona y Bare- í lona. 
24.096.—Granada, I-a L ínea y Oviedo. 
17.304.—Antequera y Madr id . 
963.—Sevilla', Madr id y Barcelona. 
5.314.—San S e b a s t i á n , Zarago/.a y Bar-
celona. 
Notas de Municipio 
Una ges t ión provechosa. 
E l s e ñ o r alcalde, en su in formac ión do 
ayer, nos d i ó unas agradables noticias, 
que dle nuevo <lan ocas ión para, dedicar un 
o ogiO' a las buenas intenciones del arren-
datario derl Oran Casino, s e ñ o r Marquet, y i 
hambién a l Interés de nuestro alcalde tái 
favor del- pueblo que representa. i 
E n r é d e n t e conve r sac ión con «1 s e ñ o r 
Marquet, el sefior Plereda EHordi le m a n í - 1 
festó que ver ía con muCho gusto que los 
empleos del Casino se concedieran prnefe-
rentemente a jóvenes de esta localidad, 1 
a s í como, en Ik) que ¡fulera factible, se u t i -
l izara a lllos m ú s i c o s de Santander parta 
formar iparte de las orquestas del Gran 
Casino. | 
El s e ñ o r pa rque t se hizo Cargo inmedia-1 
tamiente de 'la man i f e s t ac ión del alcalde, ! 
i- -ndo a 'éste que es tan viva l a simpa.-1 
tía que siente por 'este, ciudad, y ve con 
tanto gusto el celo y eü i n t e r é s que el s e ñ o r 
Pereda Eilordi demuestra en favor del .puer 
blo que representa, que nada pod ía rehu-,' 
sarle, y que le lera sumamente gra to aten- 1 
der su recomendac ión , 
'Pana ello, el "señor Marquet o r e a r á en ' 
esta ciudad, desde noviembre o diciembre 
p róx imos , u n a Escuela de empleados, en 1 
la que p o d r á n ingresar-cada a ñ o 25 jó-
venes de diez y ocho a veinti trési a ñ o s , que ' 
tengan buena educac ión y conducta y po-
sean loe conocimientos de i a e n s e ñ a n z a 
CONCURSOS D E GANADOS 
El de Reinosa, subvencionado 
con 4.175 pesetas. 
Durante el corriente mes de septiembre 
se c e l e b r a r á n los siguientes concursos de 
ganados, organizad'os y subviencionjados 
¡por la Asociacáón General de Ganaderos, 
con ¡a cooperac ión , len algunos, ddl minis-
terio de la Guerra : 
Día 1 de septiembre, en M a y á (Barcelo-
na), subvencionado con 1.500 pesetas; 4. 
5, y 6, en Murcia , oon 500; 5, 6 y 7, en Ca-
latayud, con 3.550 ; 6, 7 y 8, en iPaiencia, 
con 5.925; 7, en Onteniente (Valencia), 
con 2.500; 8, en Castel lón de Ampur i aa 
(Gerona), con 1.500 ; 8, en L a Ful iana (Lé-
rida), oon 1.500 ; 9, 10 y 11, en. Salamanca, 
con 4.345; 11, 12 y 13, en Zamora, con 
2.500; 14 y 15, en Santa Eula l ia (TerueHí), 
con -¿360,; 15, en Gerona, con 1.500: 18 úi 
•20, en Vi l l an ía r t ín (Segoviai), con 1.650; 
.22, en Vich (Barcelona), 'con 2.000 ; 22, en 
C.irbadlo (La Corut ía) , con 1.300 ; 23 alü 24, 
m. Valladolid, con 5.925 ; 24, lein Reinosa 
(Santander), con-4.175; 24, en Torroella 
df Montgr í (Gerona), con 1.500 ; 25 y 26, 
en. Villabldno {León), con 626 ; 29 v 30, en 
OrtigüeiTia (La Coruña ) , con 1.830'; 29, en 
l -u igcerdá (Gerona), oon 2.000 ; 29, en Me-
dina de Pomar (Burgos), con 2.306 ; 29, en 
Befenzos (lia, Co ruña ) , con 1.830; no fijado 
dírti, ffn.Pravila (Asturias), con 250, 
E C O S D E J Í O e i E l 
Ha sido destinado a l regimleniij 
c á n t a r a , de; ' guarn ic ión en Heli||¡ 
tro dfejtdnguido amigo, el jo\ en alij 
cabuillería, don José San Miguel V 
esthba prestando sus servicios e 
•cia, eai led regimiento de Talavera, 
—Han llegado a l Sardinero los 
sigui'entf*: 
S e ñ o r a condesa de Vil lar Salí 
s eño r Leuche, don José Suisi,^ 
Urcoila, dem Domingo Miunbni 
Llnr-h. 
De Madrid.—Don Miguel Amia, 
ño ra , don Pedro G a b r M Bolafla.j 
los Taiza Klitazana, d o ñ a Narcisa 
doña, Teresa M."I ina , don Narcisj 
y s e ñ o r a . 
De Salamanca.—Don Celestinojj 
famil ia y don R a m ó n García. 
Dé Sevilla.—Don Enrique Mar. 
tos y familia.. 
De Vi'go.—iDon Rodrigo Alonso, 
De Billbao.—Don Ricardo Irifen 
fam'ilia y don Antonio P. Soria, 
E l veraneo de los i 
Por la iw 
.Ayer m a ñ a n a fueron en autoinó 
regía posesión de l a Magdal'Jena'li 
doña Luisa y la- s e ñ o r a condesa d? 
Poco despoiés -vino en lauto a la 
la i lus t re esposa de don Carlos, ap' 
en la calle de la Ribera. 
Recor r ió a pLei las de la TfMñ 
Francisco, haciendo compras endi! 
comercios. 
Poco antes de las doce y meito1 
a su «cJiale/t» de 1© Avenidla 
tea. 
por la 
Por l a tlarde volvie ion a sa%5 
móvil la infanta d o ñ a Luisai y . 
de P a r í s , dando u n nuevo paseo» 
h i p ó d r o m o de Bel la Vista. 
E l regreso le hicieron por la AvKj 
lia Reina Victoria , llegando toast» 
de Pereda. 
Loa hijos de los l 
Pasaron !!a terde de ayer en la ̂  
ca ¡finca .«Villa Miranda)), prop* 
don Antonio Cabrero. 
L a princesa 
A c o m p a ñ a d a de unía disttiBgi'1* 
vino ayter tarde, en aaitomóvil, a] 
ción la ilustre esposa del príncipe 
lipe, dando u n paseo por el Mu1911' 
Regresó a pie a su residenOif 
de las siete de la tarde. 
J U E G O S FLORALES 
Conflidos sociales. 
u O R T E I , É ? O N O 
M A D R I D , 2.—Dicen de Tetuí^ 
el s a l á n del trono del palai&w v 
sidencila niidl Comisario de K ^ l i ^ 
rmecos se ha verificado ia ̂ f̂ m 
premios de los Juegos flora ^ 
m a r r o q u í e s . « 
E l premio de Su Majestad fl11 
Alfonso - X I I l , e-anaistente en m 
y un a r t í s t i co estuche die ip1*^'hji 
judlcadto all moro Mahomed b j . 
Este a g r a d e c i ó mncho 
fué m u y apllaudido. ^ 
E] gemeral Jordana pronuii^1 
curso enalteciendo a la raza " 
Le contes tó el g ran Visir, i 
POR TELÉFONO 
Amenazando con la huelga. 
VALENCIA, 2.—Los representantes d« 
as Sociedades obreras se han reunido en 
la Casa del Pueblo para t m t a r de la d i f í - ' l a r m a n S a c i o n ^ dei 
cil srtua-ción porque atraviesa la clase t ra . f h a S d o S V 
bajadora a causa del encarecimionto de y NA9LENIFL0 
los a r t í c u l o s de' pr imera necesidad. 
Acordaron declarar la huelga general 
si las autoridades no adoptan medidas efi-
caces para conseguir e l abaratainflento de 
las subsistencias. 
Otras amenazas. 
VIGO, 2.— En e l Gobierno se han re-
cibido varias comunicaciones de obreros 
de distintos oficios anunciando que deola-
ila adi t^ión 
musullmaiues a E s p a ñ a . ^ 
La familia re| 
primaria y no tengan n i n g ú n defecto fí-
tres, gtananido el primero, con cuatro bá-1 aleo, 
jaros buenos, don José Méri to; el aegun-1 E n !«.' Bscujela que se proroone crear ei 
do, &} p á j a r o tercero, por el anterior y el señor Manquet icomplotaran loa educando» 
señor Camino, y el último, por don Agua- su instruoclón y adquirirán conooinadento» 
ti» iPwnbo j d « a O r l o s Bear. Fm e»to« dot dei idlómia. francés, pfirfi, dAiilWs cafloc-ftción 
r a r á n la huelga si los patronos no les au-
mentan un real en los jornales que ahora 
disfrutan. 
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A m o n i o flLBERD 
C I R U G I A G E N E R A L 
" Partos.—Enfermedades de la mujer 
Vías urinarias. 
AMO* USrAT.AVTP m 1 • 
SANTIAGO DE L \ E S C A L E R A . 
POi' TPLÉF0N0 
SAN SEiBASTIAN, 2.—La 
Vlctortia y la Reina madre w ̂  
Cristina, saliienon esta m a ñ a i ^ 
mar en a u t o m ó v i l , dando un P 
población. j $ 
El p r ínc ipe de Asturias T rreii 
don Jaime pasearon por ̂ a ífaiis 
monte Ulía , a c o m p a ñ a d o s a 
sores. lieI«í' 
Los d e m á s in fan t í tos no flal1 | 
lacio. piB1! 
Cumplimenliaron a la ReiI!ndori— 
ñ a M a r í a Cristina el gobe^ ltí 
la» m a r q u e » » * de Al!hucenl»,-
E L . R U e ^ L - O O A l S f T A B R O 
DIA POLITICO 
Noticias oficiales de Gobernación. 
MADRID. 2.—El soibsecretario de l a G&-
b^niia-. ión, a l recibir hoy a los periodisitas, 
u. dijo que el gobernador de Luigo te ha 
¡oni'OBiáicadio íiu^e reina t ranqui l idad pero 
cfue con t inúan las precaujcdones. 
El gobernador de Cuenca da cuentia de 
crue dellegad'o que en-vió a l a asambieia 
a¿ mineros de Nervas le ha| entregado 
"N |,as oonclusiomies. 
Dijo t a m b i é n el subsecretario que los.ma. 
nerus de Vdüaodr id (Lugo), haai ameomza-
, do con decLararse en huelga, sa en el tér-
mino de ocho d í a s no se les aumientan los 
¡.omaJe®. 
Esta m a ñ a n a regresaron a Mad'rtd en 
el expreso de San Sebasitián el subsecre-
¡iii-K. de la Preáádieinieia y el director de 
Comercio. 
También fticiMtairon en G o b e r n a c i ó n 1<>« 
siguientes die^padhos oficiales; 
I>e Ovted.o.—Se ha reanudado ed t r á b a l o 
m lia mlllna «F igueredo» . 
Se haicen gestioinfós para ar reglar el w n -
flicto de l a« m a n a » «CobeRtim» y «Cai'ba-
Uino». 
Los paimderois aaiamcian Ju huelga i 
aeral ^ dia. 6. 
De Mu-rcia.—Han entrado a l trabajo 
miuchofe obrei-os en las minias de azufre de 
Lorca. 
De Pontevedra.—Ha quedado s in efec-
to la.hueaga general anunciiada para hoy 
en Puente Areas. 
—Die Toledo.—En Talavera de ia Reina, 
a ooaisecuencia de aumento de t r e s . o é n -
timos em kiiilo de pain, varios grupog reco-
rrieron las calles, obligamdo a cerrar los 
comercios. 
Deapués ee ©stacioinaron frente a i A y u n -
tamiento. 
No les ha ocurrido nada. 
«El Imparciall!» publica hoy uaiaJ noticia, 
que dice Jo sigmente: 
«En c o r r o b o r a c i ó n de lo expuesto ayer 
por el min is t ro die Estado, la Compañ íb 
Vasco-And aluza, propietar ia de los buques 
«Cabo Higue r» y <(Cabo Carvoeiro», ha 
recibido u n telegrama, anunciando que el 
priimero de dichos buques llegó sdn nove-
dad ia Cardiff, y el segundo prasigine, fe-
!íi7.mién*e su viaje a Amér ica . 
Esta noticia e s t á relacionada -oon otra 
que, publidaron ayer algunos peenódicos, 
respecto ¡a que hubieran podido suf r i r di-
* irthoe barcos a l g ú n cont ra táempo. 
E l diario oficial. 
La «Oaceita de Madr id» publica una real 
orden de Hacieoida disponiendo que la, 
exención del pago de una peseta por 100 
sobre determinados iiabeires icomprendicios 
en la disposición de 27 de enero de 1908 
alcance a las caintidadfis que 'perciben las 
Jiases pasivas de la® provincias o Muinii-
cipios que no exicedan da 500 peseita-s (anua-
les. 
A San Sebast ián . 
El minis t ro de Estado ha marchado en 
di exprés die las diez de la noche a Saai 
Sebast ián. 
Para ei Consejo dte mañana . 
En el Consejo de macana e s t u d i a r á c! 
Gobieiino l a a d a p t a c i ó n die lia ley de funcio-
• nanos, en cuanto se refiere a plant i l las 
de funciomariois t écn icos y especiales. 
Cairas de sucesión. 
Por el mfinlsterio de Gracia y Justicia 
se han mandado expedir reales cartas de 
sucesión 'en los siguentes t í t u l o s : 
(Marquesado de Villacastel de C a r r i á s e 
fíivoi' de dloña M a r í a Enríqueiz Carvaila],, 
poj' renuncia y ces ión de su hermano don 
Manuel. 
Condado de Torrepando a fa-vor de dor 
Miguiel de la Torre Cambreleng, por falle-
. cimiento de su padre. 
Condado de Torreseoa a faivor de doña 
María del Carmen de GáJvez Cañero \ 
Gario, por renuncia y cesión de su padre, 
el conde de Gaste. Blanco; y 
B a r o n í a de H e r v é s a favor de d o ñ a Ma-
-rta de la Concepción Ram de Víu y Ul -
zumun de Almansa, por de func ión de su 
pladre. 
L a recaudación de agosto. 
Durante e] mes de agós tense ha recau-
lado por todos conceptos, excepto por el 
|G renta de Aduanas, 122 millones, canti-
dad (fue acusa un alza, con r e l ac ión al 
mismo mee del a ñ o anterior , de ocho m i -
llones. * 
Lo recaudado, por concepto de renta de 
Aduanas, asciende a l-4.(JO0.O0O pesetas. 
Bn el mismo mes del año 1917, se re-
éauídtó por ?ste mismo concepto 14.840.000 
pesetas. 
i •• E¡i itotatl de lo uecaudado aaciendie a. 
136.922.160 pesetas. 
Esta cifra acusa u n alza de 8.900.343 pe-
setas. • 
Re Durante los ocho meses deíl a ñ o actual, 
se hain recaudado 851.218.000 pesetas, que 
representa un alza de 19.318.173 peseta. 
La baja en Aduanas es de 19.000.000. 
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: : SIDRA : : 
CHAMPAGNE E L G A I T E R O 
EL PROFESOR CÁSTELLÓ 
Y LA COLOMBOFILIA ESPAÑOLA 
No es preciso tener dotee, de' profeta 
o de adivino para aventurarse a suponer 
sin temor a sufr i r un error, que muchos 
de loe lectores que hayan pasado su vis-
ta por e| t í tu lo que encabeza estas l íneas , 
se h a b r á n preguntado con la na tu ra l ex-
t r á ñ e l a de quien, tropieza por p r imera vez 
o n una palabra ra ra y de desconocida 
«igniflcacíón: 
«¡Co'lombofil'ia!... Y, ¿qué es «esow de 
"Colombofilia?» 
.En una de lag conferencias av íco las re-
cientemente pronunciadas con éxito cla-
moroso en Santander por el profesor se-
ñor Castelló, nos d e c í a ese i lustre avicul-
tor que según el Diccionario de la Len-
ÍTua., e) vocablo ((corral» era . s inón imo d^ 
"lugar sucio y des-tartalado de la casa o 
granja m el que ee deposiitan las i nmnn-
(Uciae y desperdicios y sirve de nocturno 
albergue a ios cerdos as í como t a m b i é n a 
gall ina^ y d iemás aveg doméeiiica'í . 
^rescindiendo del disparate que encierra 
es'la definición—con pe rdón de ios c-eñores 
académicos—hemos de dar las graciae a 
ŷ os por haberse dignado cobijar a la pa-
labra citada en el Diiccionarlo de nuestro 
'dioma. En cambio, parece no han encon-
irado suficientes i n é i i t o s en el t é r m i n o 
"Lolombofilia para d a r l é albergue en las 
Cismas columnas, a pesar de que su uso 
corriienfe y generaíl . Sus razonee'len-
y no hemos de ser nosotros qül0.ne6 drán. 
Preteindainofe enmendar l a plana a nues-
ras eminemclae a c a d é m i c a s . Mas no ha 
oe ser ello obs tácu lo para qne digamos 
Ĵ go acerca de la Colombofilia y d e ia re-
•acion que este, gnarda en E s p a ñ a con el 
eminente director de la Escuela de Are-
nys de Mar. 
En rigor debiera decirse GolumbófVUa: 
Sp FK.NNARSE de «Columba» (paloma) y 
enfit' 06)> (aiuante), pero, respetando la's 
^ ^ m ^ r e s , seguiremos dándo le el aiom-
ci'd 0 e' QUÍl^ 63 universalmente cono-
lo«a" í 'llü "^^-a e-l objeto que se prop>nen 
^ íliie a La misma se dedican, esto es, 
univar con esmero las palomas, ut i l lzar-
en sufi rnás intei^esantes aplicaciones, 
perfeccionar y inejoraf las razas y gene-
ra l izar la afición en todos los pa í se s . Este 
es el fin }.r?mordiái de la ColombofiJií.. 
Preciso es adver t i r qne m á s comunmen-
te se designa por «colombófilo» aj que Pe 
dedica exclusivamente a las palomas men-
sajeras y a su p r e p a r a c i ó n para los via-
jes, que a l que cu l t i va razasl comunes 
con otros fines. A éste generalmente se 
le l lama «codumblcultor» y a su arte «Co-
linnt ' í cul tural ' . 
No e> admis!ble e'l c a r á c t e r cienafico 
que ha querido darse a la Colombotilia, 
sin duda por creer sue admiradores m á s 
«enragés» que con ello le c o n c e d í a n mar 
yor importancia . L a ciencia se hal la ba-
q u í a em pr incipios fijos e inalteranlns; el 
arte, en reglas que v a r í a n según las con-
d'U-ionee e.n que B£ aplican. Entre lae ar-
tes debemos, pues, colocar nuestra afi-
ción favori ta , ya que todos los d í a s vemofe 
esa variedad de resultados qne, de hallar-
se regidos por layas fijas, s e r í a n siempre 
k> mismo. No aminora l a importanicia, de 
la Colombofilia con ser arte y no c í e n a a ; 
Miguel Auge] no hubiera cedido n i un 
ápice de su g lor ia a r t í s t i c a por tener algo 
de Newton. Pero no divaguemos. 
Por el escaso tiempo de que dispuso, el¡ 
profesor Castel ló nada di jo en sus confe-
rencias avícolias respecto de C o l o m b o ñ ü i a 
su afición favori ta y en la que tantos y 
tan resonantes t r iunfos ha obtenido. De 
sus numerosas obras y escritos, su h i ja 
pr¿di:lecta es «ColombofiMa» ela monur-
mental p r o d u c c i ó n del inteligente avicul-
tor, calificada como el tratado m á s c<m-
pleto que sobre palomas mensajerais se 
ha escrito en todos los pa í se s . 
No cabe dentro d^ los estreichos l ími tes 
de , u n a r t í c u l o pe r iod í s t i c , n i a ú n u n a 
escueta relaición de l o que efl profesar 
Castel ló ha laborado por l a Colombofilia 
en E s p a ñ a . 
Director durante muchos añofi de] pa-
lomair de la «Sotciedad Colomliírilva de 
C a t a l u ñ a » — h o y una de las m á s florecien-
tes! y nutrida-s de Barcelona.—, fué nom-
brado por unanimidad, atendida SU prác -
tica y experiencia probadas en ¡a dilec-
ción de aquel palomar, y en }a presid ••> 
cia de la Comisión de Concursos, j e í i deO 
servicio de comnnicacionee por palorrpa? 
mensajeras en las grandee, m a n i o b r i s m i -
litares que tnvieron lugar a fines de octu-
bre de 1892 entre Monzón y L é r i d a , na 
r e g i s t r á n d )-se e x t r a v í o alguno en las doi»-
cientag palomas que fueroji soltadas con 
despacho'S en IOR seis d í a s que duraron 
las p r á c t i c a s , y mereciendo ei s eño r Cas-
'elló recibir una rea] orden en que l a 
Reina d o ñ a M a r í a Cristina, en nombro 
de su augusto hi jo, se se rv ía darle las 
gracias por el celo y entusiasmo demos-
trados "en ei servicio del Estado en las ex-
periencias realizadae, con palomas men-
sajeras de palomares c iv l lés en di-cJiaH 
manátobras mil i tares . 
Angel de R E G I L -
(Se conc lu i r á . ) 
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O I A M O Q D E T O D A S L A ? 
I M I > V / O M E J O R E S M A R C A ' 
Pianolas - píanos ^SOLÍAN 
Gran Casino del Sardinero 
Hoy martes, a las cinco de la tarde, el juguete cómico,en 
cuatro actos, 
L . A OH O C O L A X E R I T A 
A las diez de la noche, CONCIERTO CLASICO 
Ent re los pasajeros produjo g r an sentá- sido dominado por don Antonio Ayuso, 
miento &l desgrociado aocudiente, siendo 
iniciada u n a suscriipción por l a condesa 
de Lersundi , que illa encabezó con. 40 dó-
mhaa, r e c a u d á n d o s e m total cerca de 4.000 
pesetas. 
A Jas is'Lefe j t r e in ta y cúneo de l a ma-
ñ a n a de ayer,amando se lenoontraha nájvfr-
¿ a p d o a dos midas de distancia a l Nor-
aeste de': verdaKlero faro Tazones, en la 
costa aisttiiráana/ p a s ó oerea de u n objeto 
flotante, a l parecer unía mina, submarma, 
que n a ^ g a b a a la deraya, de lo cual expi-
dió las wiTespobdáentes radiogramas. 
Entiv? los pjasajtóros quei conduce figura 
ta condesa de I^eraundi, antes citada, que 
se díiiTLge^a San Setoastaán, y e l d ip lomát ioo 
suizq M . Eugenie Meier. 
T a m b i é n conduce 2.550 cajas de tabaco, 
1.500 stecoa de café y g r a n n ú m e r o de pa-
sajeros. 
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Gran pensionado colegio 
SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z 
instalado en edificio exprofeso a todo 
Cioníort. M A R T I L L O , 5. 
Se a m p l í a una pensión para señoras y 
señoritas . Casa de campo para excursio 
nes. 
MAS F I B F S S T O B V ARTr»^«^0; , 
G r a n s u r H d o e n 
Q-RAMOFONOR Y DTSOOp 
I Vfl'"de. Amós do P'calintfl,=«rantíüd6r. a 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
Dice el señar Laserna. una 
reunión sobre una huelga. 
Ayer, como de costumbre, fuimos neicQxi-
1os en su despacho defll 'Gobierno •civil por 
el s e ñ o r Lasema. 
Mani fes tó a los p e t í o d i s t a s que por Ja 
m a ñ a n a h a b í a celebrado una conferencia 
•on los patronos carpinteros, los cuales 
ieinlen pendiiente u n ht igio desde iháce aL 
^ún tiempo con l a Sociedad de obreros del 
n i smo ramo. 
Parece que eili esunto se presenta bastan-
te bien, y , s e g ú n nos man i f e s tó el s e ñ o r 
Lasema, el conflicto, que de tanto tiempo 
i t r á s iviene, se l aa reg la rá saitisfactorta-
mente.-
T a m b i é n nos mani fes tó que h a b í a iietca-
bi do una exposición de v a r i os vecános de 
Peñacastiiillo, que protestan de la supr^e-
jóóai del t r a n v í a que, merced a las gestw-
nes del doctor Morales, se h a b í a estableci-
do para 'eonducrr a dicho puéWlo nn-
mlerosos viajeros. 
E n vista de esto, dll señiou1 Lasensa ilia 
'itado panai hoy, m su ciespacho, con obje-
to de darle cuenta de l a queja rteibido, ad 
Jirector gerente de la Red Santianderina. 
E í a r - c o l o r i c e . 
POR TELÉFONO 
Tranquilitfad. ^ 
BARCELONA, 2.—En Badailona r e l n * 
t ranqui l idad . 
Se ha reanudado el t rabajo en todas 'as 
fábr icas , excepto en la de la Casa Crcss. 
Hoy se ha firmado "el auto d^ inh ib i -
ción 'de Ha ju r t ed lcc ión o r d i n a r i a en fa-
vor de la mlilitaí", en los procesoe incoa-
do» con., mot ivo de ila ag re s ión , a ia Guar-
dia c i v i l . 
E n Sabadell se ha declarado la huelga. 
E n la capitail, l a huelga de panaderos 
c o n t i n ú a en igua] estado. 
E s t á n parados 1.700 obreros.. 
E L "ALFONSO XII 
A la. una de la t í f de de ayer a t r a c ó a l 
muelle de l maixjués de Gomiillias el .magní -
fiCo t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l «Alfonso XII» , 
que procede de la Habana y escal'ias. 
Durante el viaje, que fué realiiiladQ con 
buen tiempo, ocurrilelron varias novedades, 
entre ellas la muerte de dios pasajei'HJS, cu-
yas cadávieres recóbieroai sepultura en el 
mar, c m las f a i m a l i dados de rigor. 
El d í a 24 del pasado agosto, a l a una de 
[jat arde, h a l l á n d o s e el «Alfonso XII» a la 
a l t u r a de Terranoviei, 'ocui r ió una sensible 
desgnaídia', que ocas ionó La muerte de uno 
de sus titipulanters. 
E n c o n t r á b a s e en aquel momento el ma^ 
rinero Antonio Díaz Llera , na tura l de T i * -
pefló, en los trabajos propios de su cargos 
cuando tuvo la desgracia de caerse 'por l a 
borda aiÜ man. 
Mperc'ibido de ello un c o m p a ñ e r o suyo, 
sxibió apresuradiamente al nuenite, donde 
di ó cuenta de l o ocurrido. 
Imnedliatamente, el d igno c a p i t á n del 
LOS V I A J E S D E L R E Y 
ED el l í r a i r r WD". 
POR TELÉFONO 
. E n las regatas. 
B I L B A O , .2.—Esta m a ñ a n a , a: las diez, 
fuprou a Poriuigalete las autoridades pana 
asistir a la m^epc ión que se celebraba en 
el yate" regio (^Giralda», a las once. 
E J Bey ve l s t í a .un i forme de diario de al -
miiremie de l a Á r m a d a . 
A ]¿ l ecepción asistieron todas las au-
toridadtes. 
El monarca oo iwersó amablemente con 
el gobernador c i v i l , con el alcalde y con 
el pnesidente de M, Diiputación y con el de 
la Junta de Obras del Puerto, de asuntos 
que interesan a Vizcaya, demostrando es-
tar perfec tameínte enterado de todos ellos. 
L a recepc ión t e r m i n ó a la- una y media 
de la tarde. 
Su Majestad el Rey cambió el uñ i fo rme 
de aJimárante ^tar el t raje de balfandriste 
y se t r a s l a d ó al Club M a r í t i m o del Abra, 
donde a l m o r í . 
U n a reoepeíón. 
Su Majesítad el Rey, de spués de aflmor-
aar en el Club M a r í t i m o del Abra sal tó a 
bordo dell ba la t idW «Gira lda» con el cual 
tomó parte en las regatas. 
Los socáos de l C i i b M a r í t i m o del Abra 
han invi tado all Rey a un coti l lón que e 
c e l e b r a r á m a ñ a n a . 
E'l Monarca .lUa -prometido asistir si sus 
ocupa-ciones sa lo permttten. 
L a s regata. 
A las t re« de l a tarde dieron oOBÍienzó 
las r e a t a s . 
E l Rey .piatroneó el <(Giralda V». 
E l reSulFtedo ha ¿ido ei siguiente: 
Seriie de diez me t ros .—«Tonino» j de Su 
M a j e s t á d el Rey. 
Serie de ócho me t ros .—«Risa» , de don 
JeSúa Corcho. ' . K 
Serie de saete-, metros:—«(Giralda V», de 
Sn Majestad el Rey. 
Serie d é seis, metros.—ícGerimeldo)), de 
don José Luis Bayo. 
Serie de 6,50 metros .—((-Farruca», del 
s e ñ o r M a r t í n I>omínguez. 
Monotipos de Gi jón .—«Nim», de los se-
ñ o r e s F e r n á n d e z y S c h á n i d . 
Hablando por rarilioteSefonía. 
Terminadae kus regatas, ell Rey ¿.e d i r i -
g ió a l «Gi ra lda» , desde donde, d e s p u é s 
de cambiarse de traje , ha-bló por radiote-
Hefoinia con l a efetáción de Santo Domingo 
y por un cruce especial con el palacio de 
Milramar de San S e b a s t i á n . 
P r e g u n t ó el Monarca por ja Reina y le 
d i j e ron que esitaba jugando a i (dbennls». 
E n loa astilleros del Nervión. 
D e s p u é s em-barcf) en u n gasolino, d i r i -
g i é n d o s e a ]06 astilleros del Ne rv ión , pro-
püedad del fi'eñoir M a r t í n e z de las Rivas. 
F u é neclbido por el gobernador, el ge-
nera l Ua Bamera , los n í jo3 del propic ia-
d o don José IJIÍS y don José Antonio, asa-. 
torldadles e Ingie-meroa de la explofaoión y 
otras pe raomJ lck idés . 
U n obrero r e g a l ó aj/Monaarca u n cuadro 
pi lntadó en te. fac tor ía por Ru'Kz Mora lar. 
Ed Rey a b r a c ó a l obrero y o r d e n ó que di 
cuadro fuera tnaslbdado aá «Gi raMa» . 
Otro guarda de ja farttoría e n t r e g ó a 
don Alfonso u n a aMici tud pidiendo que se 
le paguen los hableres devengados en Cu-
ba, pe t i c ión que le n e g ó el m i n i s t r o de l a 
Guerra por no habar la hecho a tiempo. 
E l Monarca r e c o r r i ó todas las depen-
denicias de la fac to r í a , fe'iir.vién«do&ele des-
p u é s u n «ilunah» em el Club Mair i t imo de í 
.Abra, terminado e-i cuall r e g r e s ó el Rey 
al «Gi ra lda» 
Por la noche d e s e m b a r c ó ei Mona.rna, 
d i r i g i é n d o s e all tea t ro Alb ia . donde se re-
p r e s e n t ó Ja . ó p e r a «Thiais». 
E L INCENHHO D E A N O C H E 
El agua y los bomberos. 
• Anoclie, p r ó x i m a m e n t e a las di ce y 
cuairto, sei dec la ró un incendio en iftl alma-
cén de eíiectos navales que en Puertodhico 
itiene es^jahlediidio la s e ñ o r a viudla de don 
Manuel -Mañueco. 
Ivos primeros en f iar ila voz de a l a r m * 
l u^rofi ruaos WH-OÍOS parroquianos del Ga-
fé AyTflso, que a La puerta die este estable-
•clmieciito se hallaiban tomandlo el fresco a 
dicha.- ihorla, y <jue \deron las columnas 
humo que 'salfcin pon los montantes de las 
puertas del reíierioo a l m a c é n . 
iPooo m á s taírde »e ciió aviso aül parque de 
bomberos munjjicipales (de spués de busdar 
inút ihnen ' te a los guardias de pnnto por a -
buque, don Cris tóbal Morales, .oruenó una espacio ds a!g*n t iempo para que cumplle-
r á p i d a maniobra y m a n d ó echar dos sal- r a n dietho reqiaisito), acudiendo l a bomba 
vavidas en el síiítio donde h a b í a c a í d o e l ; au to jnóvi l de a q u é l l o s a la una menos infeliz maniinero. A la vea, se ¡lanzó u n bo-
tia ,al agua, eh el qule embarcaron el segun-
do oficia!, un 'Contramaestre y dinoo m a r i -
neros, con objeto de recogerle. 
Hab iéndose perdftdd oe vista, se echó a l 
agua la gasolinera de a bordó , recorriendo 
duríiinte seis honas el s i t io por donde era 
veinti-cinoo, at mando del jefe, s e ñ o r Ca-
bnillo. 
Immedia.tanivnte d e s p u é s d'J llegar, ten-
dieron dos mainigueras de otras tantas bo-
cas de riego, y abierta l a puerta defl local 
•comenzaron á q u é l l a s a reichar agua por 
sus pitones a la. velocidad de... u n cuenita-
probabllei que se ihallase el cuerpo del ma- | giotas. 
r ineru. Minutos despiués l legaron al lugar del 
A l cabo de este tiempo, viendo que era j s iniestro los b ó m b e n o s de guard ia en el 
Imposible su salvamento, 'por no verle por ' píWrque de los -roluntar ios , Timoteo Mar-
par ie alguna, .volvieron a bor^ , ,_con t i - ; cos-y Go^ 
nutuudiu el «A.fonso XII» su in ter rumpido 
viaje. 
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devanadena. 
Tendieron u m i manga desde ell centro de 
la caüle de Caldiepón, j un to all garage del 
s e ñ o r CorcFio, y j oh, maravülJla 1, por ella 
suilia el aguja 'co ni m á s fuenza que ei pro-
yieotll de uaa 42. 
De esta f o n n í f s.e ronsigriRió tenninar el 
in •'iííiftí, qüid y¿4féñ mm^oK ÍUATÍW, b«>l« 
\ a.iendose 'para ello de calderos de agua. 
Aqueüi se debió , seguramente, a a l g ú n 
circuito producido en ia luz e léc t r ica , y co. 
menzó 'por unos estantes dónde se laínoace-
naban ifandos de cotón . 
Cerca de é s t o s se encontraban a l g u n a » 
latas de a g u a r r á s , que fueron s a c a d a » ia 
la "calle inmediatamiente. 
Poco dieeipués de la una q u e d ó sofocado 
el Juego, siendo las p é r d i d a s ocasionad/is 
por este de poca importaneda relativa-
mente. 
A i lugar del suceso acudieron el arqui-
tecto municipal , s e ñ o r L a v í n Ca&aJís; el 
juez munioipai s eñon Garreaas; el subjefe 
de los munDoipales, s e ñ o r Fontecha, y va-
rias píur'jdis de éstos y de Segurrdad. 
E l a i m a c é n estaba asegurado. 
« • « 
Al io i a , un mego a l señor alicalltíe. Por s i 
la maniguena que 'daba agua h a b í a de ser 
tenida por bomberos voluntanioo o m u n i -
cipales, sostuvieron u n altercado el jefe 
de és tos , s eño r Cabrillo, y el de la sección 
dlei pitones de los primeros, Sr. Rovira. La 
razón era de este ú l t i m o indiscutiblemente. 
Pero arpante de ello, a nosotros y all públ i -
co que estaba reunido al l í , nos pa rec ió que 
lo qüie u r g í a era apagar el incendio y de-
j b r la «iiiclia . de clases» para, otro mo-
mento. 
Por ello l lamamos la' a t e n c i ó n del señor 
Pereda Elondi, para que no se repitan tan 
lamentables escenas, de las que, •como he-
tnps diaho, no iculpamos a üós bomber;..;. 
vluntarios, que acudieron a P u é r t o c h i c o a 
JOS diez minutos justos de haberse aolioi-
cado su cooperación, cumpliendo bien con 
sus debarea. 
Como hubieran hecho los municipaile», 
a no ser por la. v e r g ü e n z a de las boca« de 
riegio. 
FOR TELÉFONO 
GRANADA, 2.—Para el d í a 25 de octu-
bre es t á acordada una c a c e r í a regia, que 
d u r a r á hasta el 31, en el doto Láchiar, 
propiladad dej duque de San Pedro de Ga-
lant ino. 
Eil Monarca venidrá a Granada un d ía , 
para v i s i t a r la Alhombra . 
POB TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L YANQUI 
PARIS, 2 (Oficial).—Al Norte d e l Aiane 
nuestras tropas hicieron nuevos progre-
sos a l Este del) Jur iguy. 
Nada nuevo hay que s e ñ a l a r en el reato 
del frente de las tropas americanas. 
P A R T E F R A N C E S D E AVIACION 
PARIS, 2 (Oficial).—A pmáv del tiftm-
po deafavoíiable, nueatnos av ione» han 
realizado trabajos importantes y facLbitado 
Jatos a. l a artillerfia «n toda la zona de 
bclallo. 
O alio aeroplanos euem'gos fueron derri-
badOi o puedtos íueva dié combate. 
Volaron a poca a l tu ra nuestros aviones 
do bombardeo de día , a-rojando 38 tone-
iadas de bombas sobre Las masas del ejér-
cito enemigo y sobre los convoyes. 
Var ias docenas de mil lares de cartuchos 
fueron disparados t a m b i é n en la- zona de 
combate contra las tropas enemigas. 
P A R T E I N G L E S D E AVIACION 
LONDRES, 2 (Oficial).—Durante el cur-
so de los combates del d í a 31 hemos derri-
b á d o seis aviones enemigos y hemos obli-
gado a otros tres a tomar tierna sin go-
bierno. 
Fa l tan siete de nuestros aparatos. 
A pesar de las nubes extremadamente 
bajas, la actividad de nuestros aviones 
c o n t i n u ó todo el d ía en el frente, tomando 
numerosas fo tograf ías y observando los 
movimientos enemigos. 
Hiemos arrojado doce toneladas y media 
de proyectiles entre Aube y Chuite. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES, 2 (Oficial).—Se m o s t r ó acti-
va ía a r t i l l e r í a enemiga 
En el Sun d'el Vardar , las patrullas grie-
gas h a n mostrado t a m b i é n actividad, eap-
lurando pri»ion»ro«. 
Siete av ione» enemigos fueron obl igado» 
a aterr izar «on a v e r í a s «n la vil/tima quin-
cena. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS, 2 (Oficial).—En l a reg ión del 
Canal del Norte hubo acciones violentas 
de ar t i l l e r ía . 
Reoha,aamos dos contrataques enemigos 
contna el pueblo de-Champagne. 
Nos hemos sostenido en nuestras iposi-
oiones. 
E n la r e g i ó n del Ai l le t te realizamos nue-
vos progresos al Oeste de Courcy-le-Gha-
teau y Este de Port-Saint-Marc. 
Quedaron en nuestro poder u n centenar 
de prisioneros. 
En la Champagne, un golpe de mano e^ 
la reg ión de Aurveribe fitecasó totalmente. 
No hay n i n g ú n suceso digno de men-
ción. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Ayer por l a tarde Has tropas del Conda-
do de Gales y de loa Condados or i anta les 
de Ingla ter ra , se apoderaron de Saülly-
Saintmisel, d e s p u é s de encarnizado com-
bate. 
Nuestras tropas se han acercado a 
Tranailoy y Moreu l l , cog l«ndo prisaone-
ros. 
Riencoíiirt-le-Cagnijcourt y las p&Ü.ci> 
nes ailemanas del Sur d q pueblo, fueron 
capturadlas anoche por la* t r o p a » ingil»-
sas y escocesas, cogiendo centenareifí dé 
prisioneros. 
E n el sector del Sur deQ Scarpa loe In-
gleses y canadiensis atacaron esta ma-
ñ a n a , y se tiene notilcias de que realiza-
ron un' avance. 
E n el 'sector del Lys, nuiestrae tropas 
l legaron al r ío L y s y ai Este de E.-vtair?, 
a p o d e r á n d o s e de Neuve Egllse. 
E l atentado contra Lenine. 
ÑAUEN.—Con referencias al asesinato 
de Leninf?, dicen nuevos informefe•recibi-
dos, que la au to ra ha sido detemida y se 
l lama Dora Kaplan . 
Es u n a ter ror is ta que ya en 1907 aten-
tó contra la v ida del jefe de lia gendamer-
ría de Kie l , por cuyo atentado ha sufrido 
condena, 
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Aviso importan e. 
Habiendo vencido el primer semestre 
de suscripción del a ñ o actual, roga-
mos encarecidamente a muestras sua-
oriptores de fuera de ia capital se sir-




Lenlne se encuentra en estado eatisfac-
torio, dentro de la gravedad. 
Los m é d i c o s conf ían salivarle. 
¿En qué quedamos? 
LONDRES.—Al Almiran ' t í izgo radiogra-
f ían de MO&CJÓ que el «Boletín» que sal ió 
ayer a lae 21,30 da cuenta de que Lenine 
ha muerto a las diez. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Frente occidental.—Grupo del p r ínc ipe 
heredero Rupprech.—Comba í e s enemigos 
a lo largo del Lys . 
Enitre el Scarpa y el Somme cont iuaroa 
los ataques inglesefe, que ciombatieron en 
u n frente de 41 killómetrus. 
El fuego en este sector fué adverso pa-
ra el enemigo al Sudoeste de Arrae y am-
bos lados de Bapaurne, diondé cooperó la 
airti l lería, ñ i é rechazado ell adversario. 
En diverpció puntos, ataques violéutóa 
de los ingleses en Handecourt, M o r u i . 
Este de Bapaurne y Boucharesnes, fueron 
racha zados. 
E'l enemiigo g a n ó terreno ad Nor íe de 
Hiendecourt, hacia Cagnilly, rechazando 
contraalaque*, especialmente dir igidos 
hacia Hendec^urt. 
L a lucha d u r ó largo tiempo por l a po-
sesión de Moreui i , que hemog vue^o a 
ocupar. 
E n ambos lad.is de Vaux, ios franceses 
in ic ia ron otrofi ataques con tankas, uno 
de lo^cuades fué incendiado e>n eil encuen-
tro que tuvo con los iripiulan'tea del av ión 
n ú m e r o 252, que cómbaitió con sus ¡jine-
tralladoras. 
Mandil e&té avión el teiniente Shwertfe-
ger, y el sargente Guente d e s t r u y ó otro 
tanke. 
A l Sudoeste d-e. Biíipaume rechazamos a] 
enemigo, que a t a c ó contra Vil lers . 
A l Norte deH Somme detuvimoe ai) ad-
versario en nuestra^. lÉueaa del Ail lot le , 
Saint Fierre Waa^t y Boucharesnes. 
Peroniue ha, sido. ocupado por el ene-
migo. • 
En ambos lados de Vesle, violentoe.com^ 
bates de infaintería. 
Trae vivo fuego, e] enemigo in ten tó 
romper, danzando fuertes contingem'Cí, do 
infaintería escal í»nados , nuestras líneas-. 
A l Norte del ferroeíinil i de Vesle, el ve-
gimiento -de í in íanter ía de la eserva nu-
me.TO 162 cooperó ginndemente a r^icha-
zai- ]OR ataques del enie¡nlgio, d i r ig idos éóíu , 
t r a Üa carretera de Loebeeke. 
Nuestra artillieríia (fjé i'ampafia c a u s ó 
estragos a la infant i l ía. enemiga. 
All Sur del ferro car r i l de Ve-ále hemos 1 
rechazado otros ataques, 
E n ambos lados, de Noyon la infaj i tena • 
enemiiga a u m e n t ó la actividad -de la Ju- ; 
cha por Ja poses ión do lia posLciianas qne i 
conquisto mo« el d í a 31, p 
zada. 
Entre el OiSe y el, Aisi:':1, 
tille r ía . 
Hemos rechazado ataq:uí 
ceses en el Aillet te v a i Ñor: : ' de Soissons. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
Nuestras tropas, IdnitianK^ ái d ía de 
ayer, atacaron en el canall del Norte. 
Hemos progresado en Nesle, a l Norte 
del canal, y tomado la cota 177. 
A ] Este del Aillette han avanzado los 
franceses eri el sector del bosque de Creey. 
A l >v Kp ite Juv ign i no^ h e ñ i o s apode-
raido de Leuully y Tei ny-Soruy. 
Nada que aeftáilar en e] resto del frente. 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
Las tropat> ca.nad'jijnseis en ivaron nue-
vos ataques en la carretera de Arras a 
Cambrai, llBvaindri su l ínea hac ia Dro-
court y Sur difj Scarpa. . 
E l ehernlgo defendió con gran resis- ni-
ela esta l iñéá . 
Hemo-s bordeadlo el bosquiO d»e Villers y 
Cogniconi i , ay«nzai i ' i.o en iiuvefiíra. • iz-
quierda. 
Batallones ingleses atacaron al Nord^s- • 
te de E 'erpigny y en la deracha los es- j 
oocesps avanzanm m á s al lá de Réflále-
court. 
A l Sur de Moreuiil progresamos, Pegan-
do a Bracourt y Villers-Flos. 
Divisiones inglesas se han apoderado 
del bosque de Saint Fierre y alidea de 
Al loc in i . 
A l Este y Sur de Peronne hemos r&cha-
zQ/áo al enemigo, cogiando miles de pr i -
sioneros. 
Nuestras patrul las han avanzado al 
Norte de L?ns, 
E n ei frente del Lys seguimos ganando 
terreno y mantendéndoinos en conitacw) COÍI, 
el enemigo. 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
Ataques ingreses entre el Scarpa y lél 
Somme. 
Al Sudoeste de Arras y N o r í e de Pe 
ronne g a n ó terreno efl enemigo. 
Nuastras tropas pairaron goflpes de ma-
no en ambos lados de Bapaurne. 
E n el seictor del OlSe y el AlsTie hubo 
por l a tarde ataques franceses, mas vi -
vos por los violentos duelos de a r t i l l a r í a . 
Toros en Ampuero. 
Coano otros a ñ o s , da preciosa vil la dq 
Ampuero se ha de ver llena de visilantoe 
en los d í a s grandes del 8 y 15 del corrien-
te, por celebrarse en ella dos animados 
fest-'Jos taurinos. 
E n e'i pr imero, destinado a un íin bené-
fico, l i d i a r á n cuatro novillos de Antonio 
Luis Encina, de Salamanica, distinguidos 
jóvenes de Santander, y en el seguna.i, 
cuatro toros de l a misma g a n a d e r í a , los 
vaillentes novilleros Mamoliito Granero y 
Alcalarefio I I . 
SUCESOS DE AYER 
Denuncias. 
L a Guardia municipal c u r s ó ayer las si-
guientes j 
U n Indus t r ia l de (la Avenida de Alonso 
Gul lón, por tener en la vía públ ica aban-
donadas varias gallinas. 
— U n patio de una casa, que áe halla 
completamenite sucio. 
D E P O R T E S 
Una reunió»-
Anoche, en dos locales di3i «Rac ing i 
Club», tuvo l u g a r una r e u n i ó n de ios re-
pregentantes de los Clubs que des3;ui fe-1 
derarge en segunda c a t e g o r í a para lia p ró -
x i m a temporada, y cuyo n ú m e r o ¡ i scñmde ' 
a nueve. 
Se a c o r d ó nombrar u n Comité , com- j 
puesto de don José Beraza, como delega-
do de l a F e d e r a c i ó n ; don Gerardo Gonzá-
lez, como tesorero, y don M á x i m o Mayor-
gas. 
Estos dos ú l t i m o s represientan al «Ha- ; 
d l u m F. C.» y «Club Beport ivo Mon tañés» , 
respectivamente. 
Si a l g ú n Club no federado desea hacer-
lo, puede hacer la pe t ic ión a l tesorero del 
Comité o dir igirse a L a Universal , calle i 
de la Bllanca. 
Una carta del s eño r López Dóriga. 
Don Clemente López Dór iga d i r ige una 
carta a nuestro querido c o m p a ñ e r o (iPep* 
M o n t a ñ a » , aclarando lo que éí&te h a c í a i 
constar en el p r e á m b u l o die l a resefia de 
la carrera de bicicletas verificada ei do-
mingo ú l t imo . 
Nos va a perdonar ell s e ñ o r López Dó-
r iga quá TÍO publ'iiquemos í n t e g r a su car-
ta. Esta o c u p a r í a m á s de una c ó l u m n a , i 
que necesitamos pa ra la i n f o r m a c i ó n del 
d ía , y, por o t r a parte, casi todo el exten-
60 documento es t á dedicado.a hacer l a re-
s e ñ a de la carrera citada, cosa que ya 
hizo nuestro c o m p a ñ e r o , con su firma al 
pie, a su debido tiempo. 
Para sa t i s facc ión del s e ñ o r D ó r i g a pu-
blicamofe de su carta la parte que se re-
fiere a l p r e á m b u l o de que hablamos m 
principio de estas l íneas , y que es ei mo-
t ivo p r inc ipa l del comunicado. 
Dice as í : 
«Yo die ñ ingu ína manera puedo ser res-
ponsable de que un hermano m í o lie ha- ¡ 
ya ofrecido a usted el automóviQ de m i : 
padre, sin ^star autorizado para ello, ya 
que el au tomóvi l en cuestidn a s i s t í a a la 
carrera con c a r á c t e r par t icu lar , y con el 
«exclusivo objeto» de velar por m i segu-
ridad.personail. A d e m á s , de cuatro ajaien-1 
tos que tiene el au tomóv i l , sólo uno que- i 
daba vac ío , y no por fal ta de eomprvmi- i 
sos, pueg aüguino m á « y antes que usted 
me le habla solicitado, a jo cua l me ne-
g u é , por entender que era. necesario pa-
r a t rabajar en marcha, en caso de a v e r í a , 
ell que dicho asiento fuese l ibre . 
L a v í s p e r a de la carrera me fué cemm-
nicado por u n directivo de l a U . C. M . S. 
l a conveniencia de ceder a usted un asteo- j 
to en .ell coche, al cual respondí que lo sea*? 
t í a mucho, pero .que no p o d í a ser, por es-
tar ya todo arreglado y no haber lugar. 
La Ü. C. M . S. debfó haber comunicado a 
usted mi respuesta, pues l a Sociedad ^ra | 
la interesada en que usted asistiese, y le 
hubiera a s í evitado el « m a d r u g ó n » , que j 
t r a i á n d o s e de un buen cronista e s t á de 
m á s h a c e r í o por i n t e r é s , y s í debe hacerse 
por afición, como lo han hecho otras ve-
ces.» " ' X I 
Queda complacido el s e ñ o r López Dó-j 
r iga , ¡ l amentando que el exceso de or ig i -
nal nos impida publicar í n t e g r a su ex-
tensa carta. 
Los espectáculos l 
SALON PRADERA.—Func iones a lasi 
siete v rn^dia y diez y media. 
«Début» de íla g ran c o m p a ñ í a formada, 
por l a Troupe Lil iputiense. 
P A B E L L O N NARBON.— ¡Gran aiconte-
ci'miento. Devstíe las siete' y .mediia* La 
emocionante película. «Ell jockey de la, 
m u e r t e » (cinco partes, 2.500 metros). 
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l l i l i f! Pili?! Il IfliS) IÍ 
ins t i tuc ión que ̂ e halla bajo el protefi-
: . , |'f i . ibierno n^r vi r tud de la 'j«y 
i 89 dé .unin de 1880. 
Las imposiciones de Caja de, Ahornós; 
í evengan r,res v medio r>or ciento de m-j 
vArés hü^ta I ÍXX) pesetas, v el tres D-T 
• oto desde 1.000 én aile l^nte 
^Í; ha'en D*éstamo'» con g a r a n t í a hipo-I 
•»i-Hri« -te r''i,a.s de provincia ; svoĥ e 
i * - i i1 i i r i>r> v a-ihajas: con gamjlfiOT 
persuiuil dte aoeldos. ¡ó rna les y peasioues.i 
Notas necrológicas. 
Confortado con los auxilios de la Reli-; 
g ión, en t r egó el domingo ú l t i m o su alma 
a l Señor e! respetable caballero don Luis] 
Ciexa Gut ié r rez , a p r e d a d í s i m o en Sanitan-j 
der, donde gozaba de generales simpa-1 
t í a s . 
L a conducc ión d» su cadáve r , verificada, 
ayer, a las doae, fué una palmaria, d t -
m o a t r a c i ó n de lo mucho q u t se estima a 
RU distinguidla Jamil ia , de La que es m l e n r i 
bro nuestro m u y querido amigo don Ho-| 
racio iBoggio. ' 
A los c a r i ñ o s o s hijos del finado y al 
resto de sus familiares a c o m p a ñ a m o s enl 
el profundo dolor {pie tan imeparable des-j 
gracia les ha producido. . 1 
A los diez y ocho a ñ o s de edad, y des-1 
p u é s de recibir los Santos Sacramentos,! 
falleció ayen ten Peñacas t i l l o la vir tuosa] 
seño r i t a ¡Pepita G a r c í a Pereda. 
L a conducción de fus restos a. cemente-J 
rio de dicho pueblo se ver i f icará hoy, yl 
ella cons t i t u i r á una elocuente demostra-l 
ción de la peria que entre aquel vecinda-j 
r i o "ha producido l a muerte de tan bonda-| 
dosa joven. 
A sUs atribulados padres, hermanos yl 
d e m á s f ami l i a hacemos presente la expre-| 
sión die nuestro s e n t i n ú e n t o por la desgra-l 
cia inmensa que enluta en estos momentos| 
sus corazones. 
Recen nuestros piadosos lectores unaj 
o r a c i ó n por el eterno descanso del almaj 
de la difunta. 
BODEGAS R O J A N A S 
VINOS FINOS DE MESA 
Muelle, número 31. 
Garlos Rodríguez Cabello. 
Reanuda eu consufta en el Sanatorio 
de Madrazo. de doce a una. 
Francisco Setíen. 
{¡•fMSlallsta «si «aíBTi««*ctí»p *• i» Harf; 
garfftista y « iéve . 
BLANCA, NUMERO « , 1 . ' 
^iBItUl**» é » tn*ft,V9 « 1B!W<A Y 4« <lm A Mi» 
Pablo Pereda Elordl 
Especialista en enfermedades de los ni-
ñ o s y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 3.° 
En e l Astillero, de 3 a 5, los m i é r c o l e s y 
domingos. 
O C U L I S T A 
Consulta en Wad -Rás . 7, de 12 a 1. En 
el Sanatorio Madrazo, de 4 a 5-
Julio Cortiguera. 
M E D I 0 O - 0 I R U J A N O 
Ejerce sólo la especialidad da partos y| 
tnfermedades de la mujer. 
Paseo de Pereda, 16. 3 o—Teléfono 62f. 
Banco Mercantil. 
CAPITAL: PESETAS 6.000.000 
Cuentas corrientes y depósitos a la vis-I 
fcs 'inn y medí^i pnv diputo de toterégl 
ai. o ai 
• t s rreset». dos y medio por ciento| 
anua... 
Trft meses, dos por ciento anua!. 
Un año, tres por ciento anual. . 
CAJA DE AHORROS: A la vista, treal 
por ciento de inuerés anual hasta ÍO.OOOj 
pe^etat». Los irntereses se abonan a' finí 
ric íada aétmestrfí 
(Uimbio de moneda, cartas de crédi to] 
órdenei de Bol$a. descuentos y cuentat\ 
de T o r l i t c . 
Caté ie seguridad, para panticulares, 
indispeasablds pare, guardar alhajas, va-; 
lores y documentos de Importancia. 
E1L. R U e z ^ L Ó C Á N T A B R O 
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Anís I T I A R C A S registradas. Udall 
S A S T R E I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
E N ARTICULOS • K X r U T -
S I V / 3U 1 £ I N G L E S E N 
Suoursal en Giljón 
C a l l e C o r r i d a , n ú m e o 4 2 . A L T A S F A L T A S I A S 
T r i b u n a l e s 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lu^a r el ju ic io oral referen-
te a •causa seguida en el- Juzgado de San-
toña , contna José M a r í a Sierra Rey y 
And re- Palacio Paienci-?. por los delitos 
áa lesi'ines y disparo. 
Lea hechcs de autos. 
A consecuencia de una cues t ión surgida 
en el baile de IA r o m e r í a que se ceTebra-
l>a 'fn Vallaverde el d ía de San Antonio, 
entre José M a r í a Rey, vecino de Omeño, 
y Vetnanci > Holiva •, que 'u "ra de Se ' i én , 
estaban nesentidos y enconados los mo-
zos d& uno y otro pueblo, y e¡ d í a 17 de 
jun io de 1917, h a l l á n d o s e t á m n l é n bailan-
do en mismo pueb'o de Villaverde jó-
venes die Omoño , se presentaron los de 
Setiéií, tu un ión de los de Rubayo, oan-
tando -coplas provocativas para los de 
Omoño, a los que insultaron y desafiaron, 
cúmenzando la lucha entre los dos repe-
L:dos José M a r í a y Venancio, lucha en 
la que - jr i iaron parte otnos vanos jóvenes 
<ic .os i?:('••'cados pueblos, y eti esta r i ñ a , 
el procesado José M a r í a infiTió una he r í -
•da inreisa a Enrique Pascual, y >eil.otro 
prbcésado, ' And ré s , hizo varios ' disparos 
'<¡6n u n revólver , alcanzando uno de los 
proyectiles a Alfonso Conde, que resul tó 
con una herida- en el es i oto, habiendo 
4 neCesit i ' io -papr í u c u r a c l o p niez y mieve 
o í a s de asisteiríííkii facultativa, y diez y-
* seiS la dé Enrique '^ifecual 
R^*i*taron taaibiéaJrca» lesiones, que 
curaran; sfcn ulterioaes Consecuencias, an-
tes l e los qiiwn#fr d ías , José Conde, Baldo-
mero Castillo, Bnrique. Solana, Miguel So-
lana y José M a r í a Sierra. 
E l minis ter io fiscal callificó los hecho*» 
como, constitutivos de un delito (i1;1 I *tíxm fe 
menos graves, y otno complejo de d'isjjaro 
y lesiones menovgraves, y cinco faltas no 
inc iden taLs ; cons ide ró a'utor del p r imer 
delito a José Mar í a , y del segundo, a An-
d ré s , apreciando a favor-de ambos Oa cir-
cunstancia atenuajite-ídeifciprovoclaoión, y 
pidió se les impusiera, respectivamente, 
• las penas de un mes, un d í a de arresto 
mayor y siete meses y dos d í a s de pr is ión 
•correccional. 
El letrado seño r Parets (don B.) a l egó 
qu-e c o n c u r r í a en favor de Sús defendidos 
- l a cincunstancia eximente de habei- pbra-
do en deifensa propia, y solicitó se les ab-
solviera libremente. 
« « » 
Relac ión de loe juicios que han do (ce-
lebrarse en esta Audiencia durante e] ac-
tual mes: 
Día 3.—El del misino Juzg í ' do , con."-.i 
Ber t i lda Mier , por in jur ias . Defensareé, 
s e ñ o r e s Last ra y Ortiz Don; procorr ído-
res, s e ñ o r s e Ochóla y-Escudero ¡ ponente, 
señor Temes. 
— E l del de Santander (E¿le), contra 
Tr iv iño , po r e s c á n d a l o púb l ico . Defensor, 
s e ñ o r - S d l a n o (don R.); procurador, s eño r 
Cuevas; ponen í e , s e ñ o r F e r n á n d e z . 
D ía i . — E l de l mismo Juzgado, contra 
T o m á s P é r e z Expós i to , por lesiones. De-
fensor, s e ñ o r Espina (don R.); procura-
dor, ¿ eño r Alonso; ponente, s eño r Tétiie*. 
— E l del de Torrelavega, contra Agus t ín 
Ruiz y otros, por lesiones. Defensor, 
ñ o r Espama (doai R.); procurador, s e ñ o r 
Ruano; ponente, s eño r F e r n á n d e z . 
Día 5.—El dej de Laredo, contra Patri-
cio Orejón At iva , por lesiones. Defensor 
s e ñ o r Z o r r i l l a ; procurador s e ñ o r Escu-
dero; ponente,, s e ñ o r Fernandez. 
Día 6.—Bl del de Ramales, coa in i 
Francisco Sá inz T r á p a g a , por disparo. 
Defensor, s e ñ o r A g ü e r o ; 'procurad or, se-
ñ o r Escudero; ponente, señor F e r n á n d e z . 
Día 10.—El del de Santander (Oeste), 
contra Agus t ín B á r c e n a , por disparo. 
Defensor, s e ñ o r Mediavi l la ; procurador 
sefior Ruano; ponente, señor F e r n á n d e z . 
— E l dea de Torrelavega, contra Manuel 
Zabala, por sus t racc ión . Defensor, s e ñ o r 
Torre Set ién ; procurador, señor Rumn,; 
ponente, s e ñ o r Temes. 
Día 11.—El del de Vil lacarr iedo, contra 
Celestino Abascal, por lesiones. Defensor, 
s eño r Ruano; procurador, señor Bisbn'; 
ponente, s eño r F e r n á n d e z . 
D ía 12. - E l del de Reinosa, contra Cle-
mente Diez, por disparo. Defensor, s e ñ o r 
G. Cueto; procurador, s eño r Torre ; po-
nente, s e ñ o r F e r n á n d e z . 
—El defl mismo Juzgado, contra Pedro 
Manuel González, por lesiones. Defensor, 
señor F» >rco; proci i i i .dor , s eño r Ru nu); 
ponente, s e ñ o r F e r n á n d e z . 
Día 13.—E] del de Santander (Este), 
contra Prudencio Coterjllo, por estafa. 
Defensor, s eño r Aparic io; procurador, se-
ñ o r A s t r a í n ; iponente, s eño r F n - n á n d c z . 
— E l del de Laredo, contra Rafael Pa-
lacio, por estafa. Defensor, señor Uodr í 
guez; .pro(curador, s e ñ o r Ansorena; po-
nente, s e ñ o r F e r n á n d e z , 
i D ía 14.—Incidente de previo pronuncia-
miento en causa, por in jur ias . Defenso-
res, s eño r Parets (don B.) y Torre S$-
t ién ; p r o c u r a d o r e s , ' s e ñ o r e s R e b e n t ú n y 
Torre ; ponente, s eño r F e r n á n d e z . 
• D ía 16.—El del de S a n t o ñ a , contra 
Adriano Vega y otros, por lesiones. l>e-
l fensor, s eño r Z o r r i l l a ; procurador, s?f;or 
' Uslé; ponente, s eño r F e r n á n d e z . 
D ía 17.—El de"] de Ramales, contj-a Mn-
nuei A j a L a v í n y otros, por íesionec;. De-
fensores, s e ñ o r e s Ruano y R o d r í g u e z ; 
procuradores, s eño re s Ochoa y Ansoivna; 
ponente, s eño r Temes. 
Día 18.—El del de Torrelavega-, contn. 
Modesta Gut ié r rez , por hur to . -Deíen's n , 
señor. Mediavi l la ; procurador, é e ñ o r A n -
sorena; penente, señor F e r n á n d e z . 
D í a 1(J.—El del ue Sam . Her (Ofste), 
contra J o a q u í n López, por burto. Defen-
sor, s eño r Alvaivz; pnu n r j d ir t-eñoi Ks-
cudero; pomente, s e ñ o r F e r n á n d e z . 
Día 20.—EJ del de Santander ¡ÉsttO, 
contra Maur ic i ; i Pérez y .otros, po í con-
uabando. Def^nsoi', s e ñ o r Diez; pyüi n1.! 
dor, s eño r A s t r a í n ; ponente, s e ñ a r Fer-
nández . 
Día 23.—El ÉLÍJ de Potes, contra José 
Pérez Mar t í nez , por estafa. Defensor se-
ñ o r S á n c h e z Campo;, procurador, s e ñ o r 
Ruano; ponente, s e ñ o r F e r n á n d e z . 
I .Día 24—El del di Santander J i - t e j , 
•entra Efet í teno Gómez O l a v a r r i e t i . De-
Ifensor, s e ñ o r j . o r e Sel ién ; procurador, 
s eño r Ef($uf4ai'o; ponente, s eño r F e r n á n -
dez. 
| D í a s 2ó, 26, 27 3t28.—El dei de S a n t o ñ a , 
contra Félix Agudo, por homieidio. De-
I fensores, s e ñ o r e s Ruaupify* A g ü e r o ; .pro-
curadores, s eño re s Usté y Tprre, ponente, 
s e ñ o r Temes. ' 
¡ D ía 30.—El^del de Saintander (EBte), 
contra Manuela Gut ié r rez y otra, por i n -
j u r i a . Defensores, s eño re s Uslé y .Reben-
tún ; ponente, eeño r Fernández. ." 
M a r í t i m a Unión , a 1.405 pesetas, fin del 
corrieTite; 1.395, 1.390, 1.395 y 1.390 pese-
tas. 
Vascongada, a 1.390 pesetas, fin del co-
rr iente, report; 1.375 peksetaw, repoi't; 1.370 
pesetas. 
BacKi, a 2.440 pése las . 
Guipuzcoana, a. 860 pesetas, fió dél eo 
rr iente; 850, y 850 peiBeta& 
VaíSco C a n t á b r i c a , a 1.275 pestetas. 
M u n d a c í i / í i r>8{) peleas, fin del corri '-n-
te, report, pn-eed-nte; 680 y 678 i'-eset,is. 
fin de] corriente; 670 pesetas, repor, pro-
cedente; 670 pesetas. 
M a r í t i m a Hilbao, a ÍV50 pesetas. 
Izar ra , a 678 y 675 pesetas, fin le1! co-
rr iente; 670 y 665 pesetas. 
G a s c u ñ a , a ÍHO y 635 pesetas, fin d-n co-
rriente; 630 y 625 pesetas. 
I t u r r i , a Í.060 y 1.065 pesetas. 
Hul lera Vas-o I.eorn sa, a 2.025 pese-
tas. 
Minera de Vi l laodr id , a 815 pesefa6, re-
port, y 815 pesetas. . 
- Dícídó, a 1.435 pesetas. 
l l i d roe léc t r i ca Ibé r i ca , a 1.080 nésítius 
Basconia, a 1.490 pesetas. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 675 y 674 
por 100. fin de] corriente, p r e c e d e á i e ; 675 
por 100, fin. del corriente; 670 por 100, prc-
oeflpnte. 
Papdera E s p a ñ u l a . a 141, 143, 145, 
145,25'y 145 por 100. 
I tem, a- 143, 144,50, 145. 146,50 y 146 
por lOO, fin del corriente. 
Unión Resinera E s p a ñ o l a , a 665 y 680 
M -m,. a 690, 688, 687, 688 y («5, fin co-
rriente. 
p. i in. Fel'rnera. a 298 por 100. 
Ifleni. fl 20". m.r 100. ñu corriente, pre-
cedente, y 297. 298. 298,50. 299 y 298 por 
100 fin del comente , de| d ía . 
Unión Ésnafiola de Explo^ivof-, a 314 
por 100. 
Obligaciones. 
Bilbao a Pura neo. secunda hipoi. 'c i . 
»mi4ón d« 1902. a 84 por 100. 
Tudela a Bilb.'io, en series d i f e ren te , 
100,50. , , . ^ 
Asturias. Galicia y León, pr imera hipo 
teca, sin demici l iar , a 66.50. ^ 
Especiales Ailsiafeua, a 91 por 100. 
Bonos So-iedad E s p a ñ o l a de Constrn." 
ción Naval , a 105..".0. 
Cambios sobre el Extramero. 
L a n d r e rbcqne. a 20,33, '20,31 y 20,35 
libráis 14.731. 
Cambio medio. 20.33. 
Casa G O M E Z 
P R E D I L E C T A DE LOS E L E G A N T E S 
I M P E R M E A B L E S INGLESES 
¡IRAN E X P O S I C I O N en los bajos del 
Gran Gasino del Sardinero. 
l e í a , 21, S a n í a É i . - M í i o 3-50. 
Casáis en Madrid y San Sebastián. 
; 
'ioi s a s ^ y N 6 r e f tí Q h 
S A N T A N D E R 
Amortizable, 4 por 100, a 98,25 " 3^60 
bor 100; pesetas 21.000. 
Acciones Nueva M o n t a ñ a , contado, a 
228 por 100; uese t á s 10.000, precedente. 
táém íd. id . , fin septiembre, a 230.50 
por 100; pesetas 25.000, del día . 
Obligaciones Norte, pr imera, nacion sii-
Mtdas, a 67,10 por 100; pesetas 75.000. 
Idem íd. de Asturias, Oalieia y León, 
p r imeia . na - ¡onal izadas , a 67 por 100; pe-
seas 75.000. 
Idem de M . Z. A., .serie B, 4,50 por 100; 
a 91,25 por 100; pesetas 10.000. 
Idem íd. . serie E, 4.50 por 100, a 88,60 
por 100; pesetas 7.500. 
Ideni , íd . , serie A, 5 por 100, de Valla-
dtaJoiá a Ariza, a 104,50 por 100; pesetas 
4.500. 
Idem de La Aus t r í a ca , a 97 por 100 • pe-
setee 7-.500. 
Idem Azucareras, sin estampillar, a 
86,40 por 100; pesetas 25.000. 
B I L B A O 
Fondo« públicos. 
In ter ior , serie A, a 79 por 100, píiece-
dente, y 79,50; serie C, a 79 por 100. 
Exterior , estampillado, serie C, a 89 
por 100. 
Acciones. i 
Crédi to de la Unión Minera , a 8o0 pe 
setas. 
Banco Vasco a 335 pesetas.' 
^ Fe r roca r r i l de la Robla, a 515 pesetas. 
Ferrocarri les Vascongados, a 555 pese-
tas. 
Norte, a. 315,50 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.385 y 3.375 
pesetais, ^ n del corriente; 3.350 y 3.3Í0 pe-
setas, ex cupón. ' 
M a r í t i m a del Nerv íón , a 3.220 poseías 
fin del corriente; 3.250 pesetas, fimo! ro-
ir iente, con p r ima de 40 p e g e t a # ) , y 
3.190 pesetas. 
MADRID 
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O C U L I S T A 
San Francisco, 13, 2.° 
Consulta de nueve m a ñ a n a a tres tarde 
S a s t r e r í a . X n g f l e s a 
LINARES Y GARAYO 
G é n e r o s I n a l e s e s . - E s m e r a d a c o j a f a e c l ó a . P u e n t a . 4 . . T e l d f 2 1 3 
Leyendo periódicos 
«La Crc¡x>>. 
iPuWica un a r t í cu lo t i tulado «Los Esta,-
(Jos Cuidos y la Amér ica la t ina» , muy cu-
riosu, en 'verdad, pues el contenido de él 
es poco edificanite para los admira dores 
(¡u i m todas partes, y ^obne todo m Fran-
cia, tienen albora los yanquis. 
Se t ra ta de l i i s tor iur el panamericano, 
y comienza diciendo que nació 5a iidea de 
nn 1'residente del Uruguay, que recomen-
¡Üaba a las naciones americanas una es-
brécbá unidad, de suerte que toda violen-
cia del Deredho liniteimacional que se ejer-
íiiese contra una de ellas, se traduzca por 
todas como una ofensa dimdQ y provo-
que una acción conn'in. 
La entrada en la guerra de los Estados 
Unidos ha dad : umi significación y va'or 
tula ¡mente distintos a esta' acción". 
A ncniglón seguido comienza el ar t icu-
ista a lenumerlar los múl t ip l e s actos de 
dominac ión e impeml i smo de los yanquis 
. on I r a las Ant i l las danesas, la. Guayante 
holandeisa; ocujlaciones de los terr i torios 
de las R e p ú b l i c a s del P a n a m á , Colombia, 
Mcj ' co ; el canal de Nicaragua, sub in t ro -
misiones en Cuba y Ha i t í , de mooo que 
les ha ipermitido bacerse d u e ñ o s de las 
comunicacianes de los dos océanos . 
Parece atenuar• esta imperJalismo—dice 
el articulAsta—jque el Presidente Wilson 
ha c o m p r e n d í Jo la njeoesidad de atenuar 
un poco esta act i tud y esta polí t ica, que 
t r a n s c e n d í a aü cullto del derecho del m á s 
fuerte. 
P o r ú l t imo, dice el cronista que el acto 
de ihaceúc ins t ru i r u n ejérci to con soldados 
de toda lá A m é r c a y t r a e r o eontra los 
alemanes es un* hecho (/muy s impá tn o.. 
d(V miniM-no ipailameriein'u». 
«Fremdenblatt». 
De Vlena, escribe a •-r> a de la interven-
ción (M JnpáA y de jos Estado^ Unidos 
en la guenra muüidial, y dice lo s'guientv : 
"Sin ocuiparse para nada en Ujs conse-
cuencias que puede acarrear en los asun-
tos europeos esta in te rvenc ión , y pose ídos 
un i ( a m e n t é en lia idea fijja de derribar a 
los imperios centrales, I n g l a t e n í a y Fran-
.•ia han acarreado sobre Europa serios 
peligros para su independencia, 
A.emania y A u s t r i a - H u n g r í a defienden 
uhora, con t í a nos Estados Unidos, el de-
reoho de regir los pueblos mismos sus 
destinos. Los limiperios centrades lualian 
albora por !.a divisa de <Europa piara los 
europeos». 
L a guerra h a tomado un aspecto com-
pletamente nuevo. 
Francia e Inglaterra- conitiesan ifranca-
mentie. su impotencia pa i a enséñoreaisse 
de Alemania y de Auslr ia-Hungria , pues 
to que creen impedir su derrota definát 
va con la ayi ida de Amér ica , del J apó 
y de GhinaN Pero taml*ién los Estados 
l"nidos no tienen confianza ya en sus pro-
pias 'fuerza;-; pana luchar hasta un fin vic 
torioso, y por.eso el Presideni'? Wilsun 
desea l a i n t e m n c i ó n del J a p ó n , dei¡ r i 
\ a ¡ m á s peligroso de los Estado*; Unidos 
ea Siberia. 
'Para Alemania no aniona/.a peligro al 
guno sino para Inglaterra, y los Estado 
Unidos, que hasta ailioia, después de la 
des t rucc ión de'Rusia, fueron en Asia í as 
potencias m á s preponderantes, en part 
económica y en parte pol í t icamente . Amé 
rica no es un sustituto suficiente de Ru 
sia, y pensar que la in te rvención del Ja 
pón sea definit iva, sólo es posible en )a 
fanitastía- sobreexcitadla' de los pa í s e s lar 
tinos. La lucha quie mantienen líos impe-
rios centrales ipor la independencia de Eu 
ropa se r e so lve rá a favor suyo, como lo es 
ya la guerra impuesta en el Oriente y en 
el Occidente de Europa .» 
fí 
TENGO ÜN CORTADOR TAN ACREDITADO 
j una «oleoolén tan Inmensa de partos para la presente tempo. 
rada, que La persona m á s exigente en La confección del traje y 
caprichosa elección de l género encontrará camiplidor «ug deeeoi 
en la sastrería 
*..A V I L ' , A D E M A D R " " 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
P U E N T E , N U M E R É • 
Unica Casa en uniformes para done* 
ítth, .unas, afias y n i ñ e r a s . 
Da^aatales de todas olasei», cuellus, 
los, lejas, etc., ele. 
Hatillos para recién nacidos, fomid 
glesa y española. 
arte, c o m e r c i a l 
Sevilla, 7 de agosto. 
He a q u í los precios conocidos en la, p í a 
za, que bien p u e á e decirse que son norm 
na lea en todas las especies: 
TRIGOS. j?E«3 alza. Los do clases recios 
y limpios, de 50 a 50,50 peseta^ los eifi 
«Éi&s •"'i11 '-iico sobre vagón ^evi l la . 
AVENA.—Cotízase como fep^.níerior. De 
i2 a W pesetas ios cien B t o s íd. id . 
CEBADA.-—Cotizas? d t - ' i - i f ^ a i5 ;.ose 
tais flos c l in k i los íd. íd. 
HARAS.—En alza. Las dhicae 0 rpch'i 
ñ e r a , dte.49 a 56 peséífeie b>s cí^Si kilosi í d n o 
ídem. 
MAIZ.—Cotízase de -48,50 h 40,50 poe -
tas los cien kilos íd. íd., 
ALPISTE.—Mucha dema.nda compra-
dora' y escasez de part idas a la venta 
Precios n ó m i n a i e s . 
" í ,ARBAÑZOS.—Como epanter ior . Cia-
se batalla, de 50 aJBO poetas los cien k i -
los íd. íd. • . 
Todos líos cien "kilos sin envase. 
ACEITE.—Corriente, de 73,50. a 74.50 
reales arroba. • 
Endeble, a 72 reales arroba. 
C A R G A K T A , NARIZ Y OIDOS 
Méndez NuAez, 13.—Santander 
En entargoe para regalos se sale 
de Se corriente m presentación, 
eleganola v «nura . la aeredlt^dP. 
•OMFIfJÍRfA RAMO», San.»'-?» 
eieio. 17. 
Matadero.—R-nnanr. . del día l i Ríeaefl 
mayores, 25; menores, 22; kilogramos, 
5.000. 
Cerdos, ?; kilogramoe, 735. 
Corderos, 43; kilogramos, 210. 
Carneros, 3; kilogramos, 43. 
Romaneo del día 2: Retsis mayores, 25; 
menores, 10; kilogramos, 5.016. 
Cerdos, 1; külogramds, 88. 
Corderos, '29; -kilogramos, 138. . 
DE 
PEDRO A. SAN M A R T O 
(SüMMr tfs Podre San Martin) 
Especlalidaid «m vinos blancos de le Na 
va, MansanHa. y Vald^p^ñe-s. — Servick 
'!yi»»ftd<i es M*ñl3»í.- -T^'lifcpá uúm. l í í i 
MúSioa.—Programa dé fas "br i.s cpie 
e e j c u l a r á hoy la banda nuinic ipal , de 
nueve a once, en el paseo de Pored i : 
«El ríllñípi de' Jerez» , paWodwlilíj.—Za-
vala. 
« Ma rch a t r l u nfal» .—Esp i no. 
Obertura de la ópera «Norma».—Be-
Uini . 
F a n t a s í a de laJ op->iíta «Mal inos de 
viienito».—Luna. , 
«Ideal», vals lento.—Acebefl. 
Telefonemas detenidos —De Cádiz: E i -
l lu González, hotel Comercio (détíftíínb-
cido). 
L I O I N S T A N T A N E O ' 
Cura en 5 minutos 
E l Sella YER cmra J&Qíiecaa 
E l Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello VER cura la Grippé, 
M B e í t i YSK é m r a Ü c l o r s a de Oído?, 
Í v i r a i 
. DOLOR DE CABEZA 
El Sello YSR cwa Cólicos. 
E l Sello Y E R cura Dolor de Mmelas. 
SI Svl >. YSR c»ra la Gota. 
E l I Y E R cara Dolores Neryiosos 
f a r m a c i a s y d r o 
5: 
Dentífrico líquido oxidante. 
L I M P I A , D E S I N F E C T A , 
P R E S E R V A , CURA Y A R O M A T I -
ZA LA BOCA. 
S U S T I T U Y E V E N T A J O S A M E N T E 
A POLVOS Y PASTAS. 
De ve..ta en la droguería de 
Pérez del Molino y Comp. 
• I 
E L JABON « E S C E R I N A » es curat ivo y 
mediicinal de t o d á s las alteraJcionoB ddl 
cuti^. dejáinlolo fino, suaye y '.h'lichiso. 
Scciecatí- ce obreros albañiles.—Efeta 
Sociedad c e l e b r a r á j u n t a geneiai extraor-
d ina r ia boy martes, a las sieae ide la 
tarde, - p r imera coiín.icíitnria, y eegmula 
a iase(iete y m e i i a . Se ruega la m á s |>nii:-
tual asistencia 
V I Z C A Y A 
Estación en el ferrocarril 
de Santander-Biiha I 
Al;ÜAS CL0R U RA DO-SODICAS-i [f ' i 
IjON ATA nAS-NlTROGENADAí 1 
RADIOACTIVAS 
E N F E R M E D A D E S DE LA NUTRIQIQ 
Art r i t i smo, Reuma, Gota, AnemiJ 
y Convelecencia. 
Oompleta instalación para el tratamjj. 
de afecciones ginecológicas, 
T e r m o p e n e t r a c i ó n , b a ñ o s de luz, hid 
eléctr icos , carbogaseoso?, lodos' 
artificiales. 
Abiertos de 15 de junio a 15 de octubj 
O 
Ueeinfectante 
oe, ganad ella, 
•3 insecticida para hü 
v iña s y plantan. 
T 
e i ' 
J B O N Z O T A 
Gran antiséptitM) y medicinal. 
Unicos concesionarios en España, 
Camilo Tejera y Hermana.—SEVliJ 
Proveedores de la Real Casa. 
El mejor vino para personas de 
C H A C O L I P A T E R N I N A . 
Depósito: 'Santa -Clara, 11.—Teléfono) 
- Se eifve a domicilio. 
Andrés Archa del Val 
Se eónyóca a tés patromdS pelmiuerott--
barberois, s-ocioe.y mo SOCÍOÉ? a! una re-
uniión que se o e e b r a r á e dfe.*f <!» corrien-
te, a Jas diez en punto de la moche, en el 
local Rucabado, calle ue Colon, para tra-
tar sobre peticiones hechas por ia Socio-
iad de oficiales a esta patronal con refe-
rencia a jorna l .—El piíesidente. . 
SECCIÓN MARrni i i rÁ 
Pres&ntaoión.—Se intere.Sia l a preserita-
ción en es-ía Comaindancia de Marina" dej 
inscripto, natura l y vecino de L i ^ c r e S , 
Sérntg CiildiT-Mi, para nn asnnld efu-e ie 
intt'rewa. 
Mareas. 
Dleamaree: A las 3,7 m. y 3,29 t. 
Ra]amares: A la.s 9,26 m. y 9,46 n. 
í í 
CRONICAJIEGIONAL 
P O T E S 
Un infanticidio—La b e n e m é r i t a de es-
te puesto tuvo hace aigimos d í a s noticia 
por un a n ó n i m o de que una joven.de esta 
vi l la h a b í a dado a luz, sin que se supie-
se qué habia sido del recién nacido. 
La GuaiMia c iv i l mencio.niada tomó de-
c l a r ac ión a l padre de la joven a quien se 
acusaba, el cual dijo que era ve rda l , pe-
ro que ignoraba m á s detalles. • 
Intf'rrogiada la interfecta, qmei se lla-
ma Eusebia Pérez Corral , de ve in i iún 
a ñ o s , soltera, que se hallaba en cama, 
ccóiíéeó su déli íol manifesta'nido qu¡e ie|l 
día 26 h a b í a dado a luz, y sin fijarse en 
•1 sexo de| recién nacido, je met ió en una 
esta, teniéndoile en gaéa bastía el d í a si-
guiente, en que ella mi sima le llevó a l si-
tio de La Rodegona, de dicho pueblo, 
irrojámlo'Ie al río Quiviesa, que pasa por 
alU. ' 
La d-eHiialuralizada niafLi'ie queidó dete-
nida en su misma casa, por enconlrarse' 
' i i fenna, d á n d o s e cuenta de lo ocurr ido 
a] Juzgado de ins t rucc ión del part ido. 
R E S I N E S 
Un robo.—Un vecino de este pueblo de-
nunc ió a ila b e n e m é r i t a del puerto de Am-
puero que una convecina suya, l lamada 
Carmen Palacioe, aprovechando su au-
sencia, h a b í a entrado en su, domicilio., 
Ue.Vanldtose del in ter ior de un baú'I 400 pe-
setas en billetes del Rameo que g i n r d a b a 
e] denunciante. 
La acusada del delito fué detenida por 
a b e n e m é r i t a , quedando a disposic ión del 
juzgado ctoarespondiieinte, ron e] atestado 
nstruido-al efecto. 
POLANGO 
Un joven herido.—La b e n e m é r i t a de es-
e puesto da cuenta de un suceso oían tí¿o 
en el monte cercano, a este pueblo, y del 
cual r e su l tó v í c t ima él, joven de t reio 
a ñ o s Aguetin. I turbe. . 
Un vecino de este pueblo l lamado Eu-
genio l ' a j a i c io , que se dedicaba a 'la 
caza de animales d a ñ i n o s , so hallaba la 
njoche dél 24 del pasado en e] mointie, y al 
hacci' un di^[)aro, tuvo la mala lor tuna 
de alcanzar con parte de la carga de! 
cai tuclm i l mencionado joven, que {Kisa-I 
l>a por allí en aquellos momentos, s i n que j 
I cazador se diera cuenta de ja p r e í e u - ' 
ia de dicho joven, que resu l tó cop ^ arias 
berida,- en diferentes partes del cuerpo, 
iendo su estado de prenós t ioo pesarv^dó. 
L l agresor fué detenido por la Gnar i ia 
c iv i l , sientlo puesto a dispofiicirui dfil 
II zga(\%i co»r neiapoii d l e u . 
E L A C E I T E D E OLIVA VIRGEN 
LAS CAMPANILLASl 
de fama mund ia l , es el que por su reca 
cida bondad resulta m á s económico i 
todos los similares. 
Unico depós i to en E s p a ñ a , en eii 
mercio de u l t ramar inos 
L O S A Z C A R A T E S 
Teléfonos n ú m e r o s 25 y 59.—Torrelavq 
ia O Y A TJ " 
GRAN C A F E RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMtl 
HARITACIONES 
Servicio a la carta y or cubierto» 
HULES INGLESE 
de las mejores marcas, se acaban de¡ 
cibir en todas las clases y tamañoe. 
Linoleum en pieza y en alfombras, 
SAN F R A N C I S C O , 2Í —SANTANDEf 
Gutaperchas y telas ImpArmeab^pü 
REINA YIOTORIA 
' L a d i recc ión del Hotel Reina Vidifl 
de Murc ia , anuncia haber empezado 
obras de ins t a l ac ión , para la calefacd| 
centrail a vapor, como la de otras i 














Callista de la R-e&l Casa, con.ejercü le ^ ,u¡a 
Opera a domicilio, de ocho a una, J 
•ÍU gabinete, de dos a cinco.—Veiasco," 
ro 11. primero.—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
• Proíe*or de masaje.—Los *víso» 
lasco. 11. primero.—Tiíl**^no 
MANUEL MARTINE 
ttAN FRA^íf íSC©. 1, FBA«-
Hvenída de la Reina V t t 
(S IN CORREDOR) 
Sé venden solares. I n f o r m a r á n ení] 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
G R A M O F O N O 
y discos, gran variedad, precios ^ 
bri^a. . i 
OPTICA fina francesa y americf 
gemelos p r i s m á t i c o s . 
T a q u í m e t r o s , teodolitos y niveles. 
Es tuche» de Geomet r í a , reglas 7 
tabones. rt 
B R A G U E R O S y ortopedia en gen6" 
Se construye a la medida. 
C á m a r a s fotográf icas , placas y 
les; buen surtido. 
Se hacen toda clase de compostu^ 
6 f t R C S A (OPTICO) 
Teléfonos 521 y 456. 
Buenos 
Para ni 














Artículos de fotografía. 
Grandes existencias en APARATOS, PLA-
CAS. PELICULAS, POSTALES, PRO 
DUCTOS Y ACCESORIOS. 
TRABAJOS DE LABORATORIO 
Tenemos un personal muy prác i lco pera 
ejecutar ios trabajos que nos encarguen 
los aficionados. 
CAMARA OBSCURA a disposición de 'o« 
clientes. 
PEREZ D E L MOLINO Y COMPAS! \ 
W a d - R á s , n ú m e r o 3. 
a alta sociedad, 
Várela 
San Francisco, 28 
h i t 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio % la carta y por cubierto*. 
Servicio oaplérwMo par* boda», bM> 
qaetes y «lunich». 
Se.lón dt té, aho-colate», etc. 
STJCUBfiL >M LA TSIlAKi DII. •AKB!lll9r 
Preparac ión ingreso Instituto, 
rio y lecciones particulares, 
número 6, tercero. 
La Gariijfd de Sant 
E l movimiento del Asilo eui ^ 
ayer, fué e,l siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 854. 
Traseuntes que- han recibiai,i 
gue, 9. 
Blas bla 
cvj RUEBLO CÁNTABRO 
A D R E S 
Una madre intigente y dis-
creta administra el purgante 
M E S O 
a sus pequeñuelos y a las 
personas de gusto delicado 
de su casa sin que se en-
teren. {Así es de agradable! 
P e s e t a s O,aO. 
Venta en todas las buenas farmacias y droguerías 
R r o d u o t o s B E S O Y 
aperes correos espa 
n a i 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
i - ; T. ea de Cuba v Méjico 
EL DIA 19 D E S E P T I E M B R E , á [as uve dfe lá innlc. SaMr áde" Santander el 
• vapor 
L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
idmitieudu pasaje y carga 'para Haíiíina solamente. 
I'recios del pasaje en tercera ü r d L n a r v ' 
^ara Habana.—310 pesetas, 12,60 de i m "leslos y 2.50 de gastos de deseuji>arq-ae 
«ara Santiago do Cuba.—En combinacK'.'i con el ferrocarr i l , pesetas 345. 12.R'1 d . 
•mpuestofe y 2.5() de gastos de desembarque. 
Jnea del de la Plata 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS LOS M E S E S , E L DIA U L T I M O 
El d ía 30 de agosto, a las cinco de la larde, s a l d r á de Santander el varpor . 
oar« trasbordar en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
te la iniama C o m p a ñ í a ) , admitiendo pasuje y carga con destino a Montevide< 
? Buenos Aires. 
Para m á s informe dir igirse a sus consignatarios en Santander, señores Hi 
íOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA - Muelle, 31.—Telé no número I I . 
Las ant iguas pastillas pectorales de R i n c ó n , tan conocidas y usad-
santanderino, p^r su bri l lante resulta do para combatir la toe y afecoiuu. i f 
garganta, se hal lan de venta en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino, en la de Vi-
"ftfrnnca v Calvo y en ia farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
L a P r o p i c i a V pas f j n e b r e s . 
o f e t - i n o S a n I V I a r ^ t í n . 
S e r v i c i o s d e ¡ a C o m p a ñ í a T r a s a t i á n t i ^ 
L I N E A P E CUaA V MEJICO 
r,j0'rvjic>ú uieitsuai, oaiiendo de Bilbao, de Santander, Hr tiljóli f d« (.uruS*, 
Jr . i Habana y Veracruz (eventual). Sal í lag <\o Veracruz (evenuia!). y d? H a í ^ n . ' 
• ra f 'nniba. GijóB y Santander. 
L I N E A D E N E W YORK C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de CAdi? 
ara New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (eveo 
¡al) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz 
ara Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana Salidas d 
olón para Sabanilla. Curacao, Puerto Cabello, La Guayrat Puerto Rico. Canariflp 
M i l r Barrelona 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
M cvicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz AJ ! 
w.ra Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo él v f o f 
'.Í. reirrefeo desde Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao. Santander, Gijón, Corufia > Vigo, para 
t ío Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regrf 
•o itede Buenos Aires para Montevideo, dantos. Río Janeiro. Caaariafi. Vigo. O 
ofi y Gijón. Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádir 
ara Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma y puertog d.-
a costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo , habiendo l a i r^caK''* ; 
a^arioe y de P e n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
\ d e m a » de los Indicado» servicios, la C o m p a ñ í a Trasat lánfi ' . :a t.eue es tablecí 
l O B los especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New York, puertos del C a n t é 
•rteo a New York y la l ínea de Barcelona a F i l i p ina» , cuyas sa l ida» no «on fija 
• a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
tíetus vapores admiten carga en Lai condiciones m á s favorables y pasajero*. * 
ü a u e s la C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y t ra to esmerado, como ba acr»-
Itado en su dilatado servicio. 
fodiós loh vapores tienen te legra f ía SÍD híloe. 
l axabión ae admite carga y se expiden pasajes para tod^w ma paer to» d*J XKJC 
!<J t t r v i d o s por llcoeai regmlair»!. 
AGENCIA^DE POMPAS F Ú N E B R E S J 
Coche furgón aatomóvil, Berliet, 4 0 HP., para el traslado de cadáver^ 
SE IR % i c i o ^ EÍIM:A.IVEIVTK 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. W \ 
S A N T A N O E I R 
Agente funerario de lag Sociedades •Bpsclalst de la Conpaftis f raM^-
^ t l c a , i luetrísüno Cabildo Catedral, de toda» las Cem^Wadeí r«ljíji»s»1' 
» la capital. Sociedades de Socorros y otra». 
'Tirgóa automóvi l para el traslado 4« •aAArereiL 
Unica Casa que dispone de coche «stmf*. 
Oran surtido de féretros 7 arcas de er&a *Js, swreaa- sr««««, l |«ltf ir 
fl «apilas ardltaUs, hábdV^e, ste. 
' s !t« majívrefl «eahss féne^re* frtaiira, sefwadft 7 tercera elams. 
M I . S « P R I M B R A , Riawre» N , feaK* 1 aatrniMlcc ~ 
S e v e n c i e p a i - p e l . 
LOCION PARA EL CABELLO = 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejoi tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , 
por lo q u . evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando ésl sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindier' 
dó de las d e m á s virtudes que tan justamente se le at r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a dfl P é r e z d" ' Mnlítí'rt T Coruuaflí» . 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
B J L Infc O E I J O Ñf A. 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na del Campo a Zañíora y Orense u Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas dé ferrocarriles y IranVias a vapor, Mar ina de guerra y 
Arsenales de] Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de. n a v e g a c i ó n 
nacionales y extranjeras Declarados similares a l Cardiff por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . 
Carbonos de vapor.—Menudo^ para ' fraguas—Aglomerados.—Cok 
.r iptalúrgicos y domést icos . 
.Üaganse ios pedidos a la 
para usos 
Peiayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon 
so X I I , 16.—SANTANDER, s e ñ o r é s Hijos de Angel P é r e z y C o n r x . n í a . — G I J O N 
y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hul lera Españo la» .—VALENCIA, do" Rafael 
r u r a l . 
Piar» oírob informes y precios d i r ig i rse a las oficinas de ¡a 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
urera oía 
C O M P R O Y V E N D O 
pODA C L A S E C E M U E B L E S USADO* 
CaHa de Juan de Herrera, ?, 
^ n c u a d e r n a c i ó " . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San Joaó, número 3, bajo. 
Carbones asturianos 
de inmejorable calidad páná usns domes-
tioos e industriales. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. en C.! 
Numancia. hotel E L V I R A 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
P R A C T I C A N T E 
Ha trasladado su domicilio a la cailt 
de San José, 1, primero. 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 
* n n i s o s a -
Nuevo preparndo compuesto de 
bica.bonato d« MjSa p u r í s i m o de 
esencia de a n í s . Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm 11. Madrid 
Pe venta en las principales farmacias 'le E s p a ñ a . 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Cornpaftia. 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuber<?ulosis, catarros cró-
nicos, ' ' ronqui t i s y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
( S T a l l a d a , 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E LUNAS, 
E S P E J O S DE LAS FORMAS Y M E D I D A S QUE S E D E S E A , CUADROS GR A ? - -
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O . 
• E V P A C M O : Amé» ESoatante K¿»" í Teléfoncf-??.- F A B R I C A : 8srvantc« , v 
L A . O U J R A O ; 
V e n é r e o , S í f i l i s e I m p o t e n c i a 
pn de deciree que ya es 11 n hieclio ciertísim- , 
«egfnro .y rápiíío g-ra îae a los maro vi losow 
medica me nt - H del n - Teso 
Jamás la célebre frase del gran conquistador 
César Augusto: «Llegué, vi, vencí», puede apli-
carse m. jor qn^ a los célebres medicamentos 
DONNATTÍ, qu^ apenas introducidos en Espa-
ña, se Ir ti puesto a la cabeza de tod-̂ s sus simi-
lares, na i r ales % ext1 anjeó os por sus grandes 
.v¡nades curativas. 
• Los más eminentes médicos certitican sus resultados-, teniendo a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados 
VAHIW'OA nill'irafíÁll* Curación radical, rapidísima, sin sondas ni molestias, pu-
luiiuicu, [fiugnuuu. hiendo hacerse la curación uno mismo. La irritación, fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces uietrales, cistitis, catarros de la vejiga, 
desaparecen como por arte de encantamiento con los CONFITES D O N N A T T I . — 
Pesetas, 4 la caja. LA M O L E S T A GOTA M I L I ! AR. desaparece ins tantáneamente 
con la maravillosa 
Inyeedón del Prof. Steffauo Dommti, t ^ l S ^ t U l t ^ S ^ 
ras, etc.. et. Un frasco inyección D O N N A T T I , 4 pesetas. 
I.» cifilje*' El único preparado racional científico y de resuiiados positivos que 
a SIIUI'5• hace desaparecer todas las sefldles a las primeras dosis, es el M A R A -
VILLA SO ROOB D O N N A T T I Es el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
la SIFILIS, sin las terribles consecuencias de los otros preparados Regenera com-
pletamente la sangre infecta. Cura adenitis glandulares dolores de los huesos, 
erupciones de la piel pérdidas seminales, etc., etc. Un frasco ROOB D O N N A T T I , 
4 pesetas. 
ImnotPIKMT Esta plaga de la generación tctual, que hace .volver prematnramen 
iiupviüut te viejos a 'i ndios jóvenes, ha dejado de existir desde que el profe-
sor D O N N A T T I , de Roma, ha dado a conocer su maravilloso El-xir. Vuelve la ju-
ventud y el vigor de los años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios 
de otros preparados similares. Es al mismo tiempo tónico, estomacal y de gran re-
forzante, El ELIXIR DONNATTÍ , deja sentir sus efectos desde la primeras dosis 
Un frasco de Elixir D O N N A T T I , 6 pesetas. 
Casa Central en Poma: 
paña: Farmacia Hispano-Americana, Boquería, 47. en donde se facilitarán ins-
trteciones y prospectos gratuitamente. Vende en Santander. PEREZ D E L M O L I -
NO Y COMP.a, y farmacias de impartantancia 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
O bregón y Co m p-To r reía vega 
•oii>lffnaoléii y raparat lén da toda» rlRsss ~ Raparaftléit d« automévIlM. 





6, 7, 8 y 9 perras 
Lanillas azul marino y negro a . 
Franelas de lana para camisas, a 
Camisas de mujer, lavado primara, a . 





Camisas de pisana para caballero, a. 
Mantas fuartes, de algodón, a . 
Corsés de mujer a 
Género da sábanas, superio; a . 
plántales da mujer a 
P»4 ales batista a . . . 
¡sanas medio ancho, colores sólidos, a . 
I8anas doble ancfn, clase iuper¡or¡ a 
e'as blancas lavadas, para camisas, a 
^' quieren ustedes ver los dineros que ahorra comprando en esta Casa, vis 
no tengan tasa. 
fe^bel XF. miníelo 4 V M W L G r M M~i M O C - A . MI. Mfc O I^beV nAmero 4. 
3 pesetas 
5 y 6 pesetas 
2 pesetas 
2 pesetas 
otras que 
